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 BAB IV 
ANALISA DAN PERANCANGAN 
 
4.1 Analisa Sistem 
Analisis sistem (system analisys) dapat didefinisikan sebagai penguraian 
dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya 
dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-
permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan 
kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-
perbaikannya. 
4.2 Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 
Pada saat ini di Balai Latihan Masyarakat (BALATMAS) bertugas untuk 
melakukan pelatihan pada daerah seperti desa tertinggal dan transmigrasi dimana 
dalam proses untuk melakukan pelatihan adalah sebagai berikut:  
Seksi Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi BALATMAS 
melakukan sinkronisasi dengan dinas dan instansi terkait wilayah kerja pekanbaru 
terkait perencanaan penelusuran kebutuhan pelatihan atau disebut juga dengan 
Training Needs Assesment (TNA) untuk menentukan pelatihan yang dibutuhkan 
pada suatu desa yaitu dengan survei ke desa yang akan dilakukan pelatihan, 
wawancara dan pengajuan quisioner untuk calon peserta terkait pelatihan yang 
akan dibutuhkan dengan waktu pelaksanaan TNA 5 hari.  
Setelah mendapat hasil dari TNA dan menetapkan pelatihan yang akan 
dilakukan, kemudian seksi penyelenggaraan BALATMAS akan melakukan 
penjajakan untuk menetukan peserta maksimal sebanyak 40 orang dalam satu 
pelatihan dan lokasi untuk mengadakan pelatihan.  
Setelah dapat data dan informasi hasil dari penjajakan untuk pelatihan, 
Kepala BALATMAS, Kepala Seksi Program, Koordinator Penggerak Swadaya 
Masyarakat (PSM), Kepala Seksi Penyelenggara dan yang melakukan penjajakan, 
akan mengadakan rapat untuk penetapan pelatihan baik itu peserta, pemandu atau 
penyampai materi pelatihan, panitia, waktu pelaksanaan dan lokasi pelatihan. 
Kemudian PSM akan membuat bahan ajar pelatihan berupa modul. Setelah itu 
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dilakukan pelatihan maksimal selama 7 hari, didalam pelatihan tersebut juga akan 
dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dari seksi program untuk menilai 
tingkat pengetahuan peserta dalam pelatihan dan untuk menilai kinerja dari panitia 
dan pemandu pada saat pelatihan. Dan setelah pelatihan, data selama pelaksanaan 
pelatihan akan di rekap dan dibuat menjadi laporan berbentuk buku.  
4.2.1 Aktor Sistem yang Sedang Berjalan 
Aktor yang terlibat didalam membangun sistem yang sedang berjalan 
pada Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel 4.1.  
Tabel 4.1 Aktor Sistem Berjalan dan Deskripsi 
No. Aktor Deskripsi 
1. Kepala Balai 
Untuk memeriksa laporan hasil pelatihan, hasil 
penjajakan, hasil TNA. 
2. Kepala Bagian Penyelenggaraan 
Untuk memeriksa laporan hasil pelatihan dan 
penjajakan. 
3. Staff penyelenggaraan 
Untuk mengelola data penjajakan, data 
pelatihan. 
4. 
Kepala Bagian Program 
Pengolahan Sistem Informasi 
Untuk memeriksa laporan hasil TNA dan hasil 
evaluasi penyelenggaraan pelatihan. 
5. 
Staff Program Pengolahan 
Sistem Informasi 
Untuk mengelola data TNA, hasil evaluasi 
penyelenggaraan pelatihan. 
6. Koordinator Bagian PSM Untuk memeriksa laporan pemandu pelatihan. 
7. Staff Bagian PSM 
Untuk mengelola data pemandu, dan membuat 
bahan ajar berupa modul. 
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4.2.2 Use Case Diagram Sistem yang Sedang Berjalan 
Gambar use case diagram sistem yang sedang berjalan dapat dilihat pada 
Gambar 4.1.  
 
Gambar 4.1 Use Case Sistem yang Sedang Berjalan 
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Adapun deskripsi use case diagram sistem yang sedang berjalan dapat 
dilihat pada Tabel 4.2.  
Tabel 4.2 Use Case Sistem Berjalan dan Deskripsi 
No. Use Case Deskripsi 
1. Melakukan TNA 
Use case ini menggambarkan staff bagian program pengolahan 
sistem informasi melakukan (Training Needs Assesment) TNA 
pada daerah yang membutuhkan pelatihan. 
2. 
Menentukan Pelatihan 
dan Daerah Pelatihan 
Use case ini menggambarkan staff dan kepala bagian program 
pengolahan sistem informasi menentukan pelatihan dan daerah 
pelatihan. 
3. 
Membuat laporan 
hasil TNA 
Use case ini menggambarkan staff bagian program pengolahan 
sistem informasi setelah melakukan TNA dan menentukan 
pelatihan serta daerah pelatihan akan membuat laporan hasil 
TNA. 
4. 
Memeriksa Laporan 
Hasil TNA 
Use case ini menggambarkaan kepala bagian program 
pengolahan sistem informasi akan memeriksa laporan hasil dari 
TNA 
5. Melakukan Penjajakan 
Use case ini menggambarkan staff penyelenggaraan melakukan 
penjajakan pada desa yang sudah dilakukan TNA sebelumnya, 
untuk mengetahui kondisi desa yang akan dilakukan pelatihan. 
6. 
Menentukan jumlah 
peserta dan lokasi 
pelatihan 
Use case ini menggambarkan staff dan kepala bagian 
penyelenggaraan menentukan jumlah peserta sebanyak 40 orang 
dan lokasi pelaksanaan pelatihan. 
7. 
Menentukan waktu 
pelaksanaan, pemandu 
dan panitia 
Use case ini menggambarkan kepala program, kepala dan staff 
penyelenggaraan, koordinator PSM, dan kepala balai akan 
melakukan rapat penentuan waktu pelaksanaan, pemandu dan 
panitia untuk pelatihan.  
8. 
Membuat Laporan 
hasil penjajakan 
Use case ini menggambarkan staff penyelenggaraan membuat 
laporan hasil penjajakan. 
9. 
Memeriksa laporan 
hasil penjajakan 
Use case ini menggambarkan kepala penyelenggaraan akan 
memeriksa laporan hasil penjajakan. 
10. 
Membuat modul 
bahan ajar  
Use case ini menggambarkan staff Pekerja Sosial Masyarakat) 
PSM akan membuat bahan ajar berupa modul untuk materi 
pelatihan. 
11. 
Memeriksa modul 
bahan ajar 
Use case ini menggambarkan koordinator PSM akan memeriksa 
bahan ajar berupa modul untuk materi pelatihan. 
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Tabel 4.2 Use Case Sistem Berjalan dan Deskripsi (lanjutan) 
No. Use Case Deskripsi 
12. Melakukan pelatihan 
Use case ini menggambarkan staff penyelenggaraan  sebagai 
panitia dan staff PSM sebagai pemandu akan melakukan 
pelatihan pada masyarakat desa sebagai peserta pelatihan 
selama 7 hari. 
13. 
Melakukan evaluasi 
panitia, pemandu dan 
peserta 
Use case ini menggambarkan staff program pengolahan sistem 
informasi akan melakukan evaluasi penyelenggaraan pelatihan 
untuk menilai tingkat pengetahuan dan kinerja panitia dan 
pemandu.  
14. 
Membuat rekap data 
pelatihan 
Use case ini menggambarkan staff penyelenggaraan akan 
membuat rekap daata pelatihan berupa (jenis kegiatan, waktu 
pelaksanaan, tempat pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan; 
penyelenggaan/panitia, pemandu, penjajakan, peserta dan dana 
APBN) 
15. 
Membuat laporan 
pelatihan tiap seksi 
Use case ini menggambarkan staff dari program, 
penyelenggaraan, dan PSM akan membuat laporan masing-
masing tiap seksi. 
16. 
Memeriksa Laporan 
pelatihan 
Use case ini menggambarkan kepala balai akan memeriksa 
laporan hasil pelatihan. 
 
4.3 Identifikasi Masalah 
Pada bagian penyelenggaraan pengelolaan data pelatihan masih belum 
efektif, belum terstruktur dan tersusun dengan rapi dari proses yang terjadi. Maka 
dari itu didapatkan permasalahan-permasalahan yang sering muncul, 
permasalahan yang sering muncul tersebut dijelaskan dalam beberapa poin-poin 
sebagai berikut: 
1. Dimulai dari hasil penjajakan sebelum dijadikan laporan yaitu berupa 
nama peserta, jenis kelamin, alamat peserta, nomor handphone peserta 
yang masih dituliskan dalam kertas blangko, setelah dirapatkan oleh 
BALATMAS hasil penjajakan beserta laporan perjalanan dinas akan 
dilampirkan berbentuk hardcopy dan tidak di masukkan ke dalam excel 
sehingga seksi penyelenggaraan kesulitan dalam mendapatkan data-data 
dan informasi pada saat yang dibutuhkan. 
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2. Setelah selesai pelatihan rekap data berupa (jenis kegiatan, waktu 
pelaksanaan, tempat pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan; 
penyelanggara/panitia, pemandu, penjajakan, peserta dan dana APBN) 
dimasukkan ke dalam excel tanpa database terstruktur. Sehingga bagian 
seksi Penyelenggaraan kesulitan dalam memfilter data pelatihan secara 
keseluruhan karena memiliki banyak folder berisi file word dan excel. 
3. Pada saat bagian seksi Program dan bagian seksi PSM membutuhkan data 
selama pelaksanaan pelatihan dari bagian seksi penyelenggara untuk 
membuat pelaporan, seksi program dan seksi PSM akan berbagi data 
tersebut dengan menggunakan flashdisk, sehingga adanya keterbatasan 
dalam berbagi data yang dibutuhkan. 
4. Dari data hasil pelaporan dalam satu angkatan seperti sertifikat untuk 
peserta, biodata peserta, data alumni pelatihan untuk satu pelatihan tertentu 
yang masih menggunakan kertas tercecer dan tidak ditemukan lagi, 
sehingga pihak seksi penyelenggara harus melihat kembali data hasil 
penjajakan dan rekap alumni sebelumnya. Akibatnya rentan terjadi 
kehilangan data pelaporan hasil pelatihan. 
4.4 Perancangan Sistem Usulan 
Perancangan sistem informasi pengelolaan pelatihan yang di usulkan ini 
dapat membantu memberikan gambaran sistem yang akan dibuat untuk membantu  
dalam mengatasi permasalahan yang ada di BALATMAS pada bagian seksi 
penyelenggaraan.  
Sistem usulan ini menggunakan database sebagai tempat penyimpanan 
data pelatihan. Memasukkan nama user dan password pada menu login sesuai 
dengan hak akses yang ada.  
4.4.1 Aktor Sistem Usulan 
Aktor adalah pengguna yang terlibat langsung dalam penggunaan sistem 
informasi pengelolaan pelatihan masyarakat. Aktor memiliki hak akses 
penggunaan sistem yang berbeda-beda sesuai dengan jenis user. Daftar aktor pada 
sistem infomasi pengelolaan pelatihan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Aktor dan Deskripsi Sistem Usulan. 
No. Aktor Deskripsi 
1. Admin 
Orang yang berhak mengelola user sistem informasi 
pengelolaan data pelatihan masyarakat 
2. Bagian Program 
Bagian yang memiliki akses untuk kelola akun, kelola 
daerah pelatihan, kelola evaluasi pemandu, kelola evaluasi 
panitia, kelola evaluasi test peserta, kelola evaluasi sikap 
peserta, dan melihat data laporan . 
3. Bagian Penyelenggaraan 
Bagian yang memiliki akses untuk kelola akun, kelola 
penjajakan, kelola peserta, kelola pelatihan, jadwal 
pelatihan, kelola dokumentasi pelatihan, kelola data laporan 
lama, dan melihat data laporan. 
4. 
Bagian (Pekerja Sosial 
Masyarakat) PSM 
Bagian yang memiliki akses untuk kelola akun, pembuatan 
bahan ajar materi pelatihan berupa modul pelatihan pada 
kelola modul, melihat dan mengubah data modul pada kelola 
pelatihan, dan melihat data laporan. 
5. Kepala Balai 
Orang yang memiliki akses untuk kelola akun, dan melihat 
keseluruhan hasil data laporan. 
 
1. Use Case Diagram Sistem Usulan 
Use Case Diagram terdiri dari actor, use case dan serta hubungannya. Use 
case diagram adalah sesuatu yang penting untuk memvisualisasikan, 
menspesifikasikan dan mendokumentasikan kebutuhan perilaku sistem. Usecase 
Diagram digunakan untuk menjelaskan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan 
oleh user/pengguna sistem yang sedang berjalan. Berikut merupakan use case 
sistem usulan dari kegiatan sistem informasi pengelolaan pelatihan dapat dilihat 
pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Use Case Sistem Usulan Pengelolaan Pelatihan Masyarakat 
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a. Use Case Diagram Admin  
Gambar Use case diagram sistem usulan admin pada sistem dapat dilihat 
pada Gambar 4.3. 
 
Gambar 4.3 Use Case Administrator 
Adapun deskripsi use case diagram sistem yang sedang berjalan dapat 
dilihat pada Tabel 4.4.  
Tabel 4.4 Use Case Diagram Admin 
No. Use Case Deskripsi 
1. Login 
Use case yang menggambarkan admin dalam 
mengelola sistem harus melakukan login terlebih 
dahulu. 
2. Kelola Akun 
Use case yang menggambarkan admin dapat 
mengelola akun dengan melihat profil dan mengubah 
profil. 
3. Kelola Pengguna 
Use case yang menggambarkan admin dapat 
mengelola hak akses pengguna pada sistem dengan 
melihat data pengguna, menambah data pengguna, 
mengubah data pengguna dan menghapus data 
pengguna. 
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b. Use Case Diagram Bagian Program Pengolahan Sistem Informasi 
Gambar Use case diagram sistem usulan bagian program pengolahan 
sistem informasi pada sistem dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
 
Gambar 4.4 Use Case Bagian Seksi Program Pengolahan Sistem Informasi 
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Adapun deskripsi use case diagram sistem yang sedang berjalan dapat 
dilihat pada Tabel 4.5.  
Tabel 4.5 Use Case Diagram Bagian Program Pengolahan Sistem Informasi 
No. Use Case Deskripsi 
1. Login 
Use case yang menggambarkan bagian program 
pengolahaan sistem informasi dalam mengelola 
sistem harus melakukan login terlebih dahulu. 
2. Kelola Akun 
Use case yang menggambarkan bagian program 
pengolahan sistem informasi dapat mengelola akun 
dengan melihat profil dan mengubah profil. 
3. Kelola Daerah Pelatihan 
Use case yang menggambarkan bagian program 
pengolahan sistem informasi dapat mengelola daerah 
pelatihan pada sistem dengan melihat, menambahkan, 
mengubah, dan menghapus data daerah pelatihan. 
4. Kelola Evaluasi Pemandu 
Use case yang menggambarkan bagian program 
pengolahan sistem informasi dapat mengelola 
evaluasi pemandu pada sistem dengan melihat, 
menambahkan, mengubah data evaluasi pemandu. 
5. Kelola Evaluasi Panitia 
Use case yang menggambarkan bagian program 
pengolahan sistem informasi dapat mengelola 
evaluasi panitia pada sistem dengan melihat, 
menambahkan, mengubah data evaluasi panitia. 
6. Kelola Evaluasi Test Peserta 
Use case yang menggambarkan bagian program 
pengolahan sistem informasi dapat mengelola 
evaluasi test peserta dengan melihat, menambahkan, 
mengubah data nilai test evaluasi peserta. 
7. Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
Use case yang menggambarkan bagian program 
pengolahan sistem informasi dapat mengelola 
evaluasi sikap peserta dengan melihat, 
menambahkan, mengubah data nilai sikap evaluasi 
peserta. 
8. Data Laporan  
Use case yang menggambarkan bagian program 
pengolahan sistem informasi dapat meihat data 
laporan pada sistem yang didalamnya ada data 
laporan hasil pelatihan dan laporan penjajakan. 
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c. Use Case Diagram Bagian Penyelenggaraan 
Gambar Use case diagram sistem usulan bagian penyelenggaraan pada 
sistem dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
 
Gambar 4.5 Use Case Bagian Seksi Penyenggaraan  
Adapun deskripsi use case diagram sistem yang sedang berjalan dapat 
dilihat pada Tabel 4.6.  
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Tabel 4.6 Use Case Diagram Bagian Penyelenggaraan 
No. Use Case Deskripsi 
1. Login 
Use case yang menggambarkan bagian penyelenggaraan dalam 
mengelola sistem harus melakukan login terlebih dahulu. 
2. Kelola Akun 
Use case yang menggambarkan bagian penyelenggaraan dapat 
mengelola akun dengan melihat profil dan mengubah profil. 
3. 
Kelola Daerah 
Pelatihan 
Use case yang menggambarkan bagian penyelenggaraan dapat 
melihat daerah pelatihan pada sistem. 
4. Kelola Penjajakan 
Use case yang menggambarkan bagian penyelenggaraan dapat 
mengelola data penjajakan dengan melihat, menambahkan, 
mengubah, menghapus data penjajakan pada sistem. 
5. Kelola Peserta 
Use case yang menggambarkan bagian penyelenggaraan dapat 
mengelola data peserta dengan melihat, menambahkan, 
mengubah, menghapus data peserta pada sistem. 
6. Kelola Pelatihan 
Use case yang menggambarkan bagian penyelenggaraan dapat 
mengelola data pelatihan dengan melihat, menambahkan, 
mengubah, menghapus data pelatihan pada sistem. 
7 Jadwal Pelatihan 
Use case yang menggambarkan bagian penyelenggaraan dapat 
melihat jadwal pelatihan pada sistem. 
8. 
Kelola 
Dokumentasi 
Use case yang menggambarkan bagian penyelenggaraan dapat 
mengelola data dokumentasi pelatihan dengan melihat, 
menambahkan, mengubah, menghapus data dokumentasi 
pelatihan pada sistem. 
9. 
Kelola Laporan 
Lama 
Use case yang menggambarkan bagian penyelenggaraan dapat 
mengelola data laporan lama pelatihan dengan melihat, 
menambahkan, mengubah, menghapus data laporan lama 
pelatihan pada sistem. 
10. Data Laporan 
Use case yang menggambarkan bagian penyelenggaraan dapat 
melihat data laporan pada sistem yang didalamnya ada data 
laporan hasil pelatihan. 
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d. Use Case Diagram Bagian PSM 
Gambar Use case diagram sistem usulan bagian Pekerja Sosial 
Masyarakat (PSM) pada sistem dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
 
 Gambar 4.6 Use Case Bagian Seksi PSM 
Adapun deskripsi use case diagram sistem yang sedang berjalan dapat 
dilihat pada Tabel 4.7.  
Tabel 4.7 Use Case Diagram Bagian Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 
No. Use Case Deskripsi 
1. Login 
Use case yang menggambarkan bagian PSM dalam mengelola 
sistem harus melakukan login terlebih dahulu 
2. Kelola Akun 
Use case yang menggambarkan bagian PSM dapat mengelola 
akun dengan melihat profil dan mengubah profil 
3. Kelola Modul 
Use case yang menggambarkan bagian PSM dapat mengelola 
modul dengan melihat, menambahkan, mengubah, menghapus 
data modul pada sistem. 
4. Kelola Pelatihan 
Use case yang menggambarkan bagian PSM dapat mengelola 
data modul dengan melihat dan mengubah modul pada sistem. 
5. Data Laporan 
Use case yang menggambarkan bagian PSM dapat meihat data 
laporan pada sistem yang didalamnya ada data laporan hasil 
pelatihan dan laporan penjajakan. 
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e. Use Case Diagram Kepala Balai 
Gambar Use case diagram sistem usulan kepala balai pada sistem dapat 
dilihat pada Gambar 4.7. 
Gambar 4.7 Use Case Kepala Balai  
Adapun deskripsi use case diagram sistem yang sedang berjalan dapat 
dilihat pada Tabel 4.8. 
Tabel 4.8 Use Case Diagram Kepala Balai 
No. Use Case Deskripsi 
1. Login 
Use case yang menggambarkan Kepala Balai dalam 
mengelola sistem harus melakukan login terlebih dahulu. 
2. Kelola Akun 
Use case yang menggambarkan Kepala Balai dapat mengelola 
akun dengan melihat profil dan mengubah profil. 
3. Data Laporan 
Use case yang menggambarkan Kepala Balai dapat meihat 
data laporan pada sistem yang didalamnya ada data laporan 
hasil pelatihan dan laporan penjajakan. 
 
2. Skenario Use Case Diagram Sistem Usulan 
Skenario Use Case mendeskripsikan aktor-aktor yang melakukan prosedur 
dalam sistem, serta menjelaskan respon yang ditanggapi oleh sistem tersebut 
terhadap prosedur yang dilakukan oleh aktor. Berikut ini adalah skenario use case 
yang diusulkan. 
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a. Skenario Use Case Diagram login 
Adapun skenario use case diagram login akan dijelaskan pada Tabel 4.9. 
Tabel 4.9 Skenario Use Case Diagram Login  
Use Case Login 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan verifikasi akun untuk pembagian hak 
akses masing-masing aktor dalam mengolah data pada system. 
Aktor 
Admin, Bagian Program, Bagian Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai. 
Kondisi Awal Sistem menampilkan form login. 
Kondisi Akhir Menampilkan menu utama bagi masing-masing hak akses. 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Use case ini dimulai ketika Admin, 
Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai melakukan login. 
 
 2. Sistem melakukan verifikasi login. 
 3. Sistem menampilkan halaman menu utama. 
Skenario Gagal  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Use case ini dimulai ketika Admin 
Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai melakukan login.  
 
 2. Sistem melakukan verifikasi login. 
 3. Sistem menampilkan pesan login tidak valid. 
 
b. Skenario Use Case Kelola Pengguna 
Adapun skenario use case diagram kelola pengguna akan dijelaskan pada 
Tabel 4.10. 
Tabel 4.10 Skenario Use Case Diagram Kelola Pengguna 
Use Case Kelola Pengguna 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan admin mengelola akses data  pengguna dalam 
sistem  
Aktor Admin. 
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman kelola pengguna. 
Kondisi Akhir 
Data pengguna yang telah ditambah, diubah dan dihapus akan tersimpan 
pada database. 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Admin memilih menu kelola 
pengguna. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola 
pengguna. 
3. Admin mengelola data pengguna 
dengan melakukan tambah, ubah, 
hapus data pengguna. 
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Tabel 4.10 Skenario Use Case Diagram Kelola Pengguna (lanjutan) 
Use Case Kelola Pengguna 
 4. Sistem menampilkan data pengguna berhasil 
disimpan. 
Skenario Gagal  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Admin memilih menu kelola 
pengguna.  
 
 2. Sistem menampilkan halaman kelola 
pengguna. 
3. Admin mengelola data pengguna 
dengan melakukan tambah, ubah, 
hapus data pengguna. 
 
 4. Sistem menampilkan data pengguna gagal 
disimpan. 
 
c. Skenario Use Case Kelola Akun 
Adapun skenario use case diagram kelola pengguna akan dijelaskan pada 
Tabel 4.11. 
Tabel 4.11 Skenario Use Case Diagram Kelola Akun  
Use Case Kelola Akun 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan aktor mengelola masing-masing akun dalam 
sistem  
Aktor 
Admin, Bagian Program, Bagian Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai. 
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman kelola akun. 
Kondisi Akhir 
Data profil pada kelola akun yang telah diubah akan tersimpan pada 
database. 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Admin, Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai memilih menu kelola 
akun. 
 
 2. Sistem menampilkan halaman kelola akun. 
3. Admin, Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai memilih ubah profil 
dan ubah sandi. 
 
 
4. Sistem menampilkan form ubah profil dan 
ubah sandi. 
5. Admin, Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai mengisi data pada form 
ubah profil dan ubah sandi. 
 
 
6. Sistem menampikan data profil berhasil 
disimpan 
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Tabel 4.11 Skenario Use Case Diagram Kelola Akun (lanjutan) 
Skenario Gagal  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Admin, Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai memilih menu kelola 
akun..  
 
 2. Sistem menampilkan halaman kelola akun. 
3. Admin, Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai memilih ubah profil dan 
ubah sandi. 
 
 4. Sistem menampilkan form ubah profil dan 
ubah sandi. 
5. Admin, Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai mengisi data pada form 
ubah profil dan ubah sandi. 
 
 6. Sistem menampilkan data profil gagal 
disimpan 
 
d. Skenario Use Case Daerah Pelatihan 
Adapun skenario use case diagram kelola Daerah Pelatihan akan 
dijelaskan pada Tabel 4.12. 
Tabel 4.12 Skenario Use Case Diagram Kelola Daerah Pelatihan 
Use Case Kelola Daerah Pelatihan 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan bagian program mengelola daerah pelatihan 
dalam sistem  
Aktor Bagian Program pengolahan dan sistem informsi 
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman kelola daerah pelatihan. 
Kondisi Akhir 
Data daerah pelatihan pada kelola daerah pelatihan yang telah diubah, 
tambah dan hapus akan tersimpan pada database. 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Program memilih menu kelola 
daerah pelatihan. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola daerah 
pelatihan. 
3. Bagian Program  mengelola data 
daerah pelatihan dengan melakukan 
tambah, ubah, hapus data daerah 
pelatihan. 
 
 
4. Sistem menampilkan form data daerah 
pelatihan. 
5. Bagian Program melakukan tambah, 
ubah, hapus data pada form data 
daerah pelatihan. 
 
 
6. Sistem menampikan data daerah pelatihan 
berhasil disimpan 
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Tabel 4.12 Skenario Use Case Diagram Kelola Daerah Pelatihan (lanjutan) 
Skenario Gagal  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Program memilih menu kelola 
daerah pelatihan 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola daerah 
pelatihan. 
3. Bagian Program  mengelola data 
daerah pelatihan dengan melakukan 
tambah, ubah, hapus data daerah 
pelatihan. 
 
 
4. Sistem menampilkan form data daerah 
pelatihan. 
5. Bagian Program melakukan tambah, 
ubah, hapus data pada form data 
daerah pelatihan. 
 
 
6. Sistem menampikan data daerah pelatihan 
gagal disimpan 
 
e. Skenario Use Case Kelola Evaluasi Pemandu 
Adapun skenario use case diagram kelola evaluasi pemandu akan 
dijelaskan pada Tabel 4.13. 
Tabel 4.13 Skenario Use Case Diagram Kelola Evaluasi Pemandu 
Use Case Kelola Evaluasi Pemandu 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan bagian program mengelola evaluasi pemandu 
pelatihan dalam sistem  
Aktor Bagian Program pengolahan dan sistem informsi 
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman kelola evaluasi pemandu. 
Kondisi Akhir 
Data evaluasi pemandu yang telah diubah, tambah akan tersimpan pada 
database. 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Program memilih menu kelola 
evaluasi pemandu. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola evaluasi 
pemandu. 
3. Bagian Program mengelola data 
evaluasi pemandu dengan melakukan 
tambah, ubah data evaluasi pemandu. 
 
 
4. Sistem menampilkan form data evaluasi 
pemandu. 
5. Bagian Program melakukan tambah, 
ubah data pada form data evaluasi 
pemandu. 
 
 
6. Sistem menampikan data evaluasi pemandu 
berhasil disimpan 
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Tabel 4.13 Skenario Use Case Diagram Kelola Evaluasi Pemandu (lanjutan) 
Skenario Gagal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Program memilih menu kelola 
evaluasi pemandu. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola evaluasi 
pemandu. 
3. Bagian Program  mengelola data 
evaluasi pemandu dengan melakukan 
tambah, ubah data evaluasi pemandu. 
 
 
4. Sistem menampilkan form data evaluasi 
pemandu. 
5. Bagian Program melakukan tambah, 
ubah data pada form data evaluasi 
pemandu. 
 
 
6. Sistem menampikan data evaluasi pemandu 
gagal disimpan 
 
f. Skenario Use Case Kelola Evaluasi Panitia 
Adapun skenario use case diagram kelola evaluasi panitia akan 
dijelaskan pada Tabel 4.14. 
Tabel 4.14 Skenario Use Case Diagram Kelola Evaluasi Panitia 
Use Case Kelola Evaluasi Panitia 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan bagian program mengelola evaluasi panitia 
pelatihan dalam sistem  
Aktor Bagian Program pengolahan dan sistem informsi 
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman kelola evaluasi panitia. 
Kondisi Akhir 
Data evaluasi panitia yang telah diubah, tambah akan tersimpan pada 
database. 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Program memilih menu kelola 
evaluasi panitia. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola evaluasi 
panitia. 
3. Bagian Program  mengelola data 
evaluasi panitia dengan melakukan 
tambah, ubah data evaluasi panitia. 
 
 
4. Sistem menampilkan form data evaluasi 
panitia. 
5. Bagian Program melakukan tambah, 
ubah data pada form data evaluasi 
panitia. 
 
 
6. Sistem menampikan data evaluasi panitia 
berhasil disimpan 
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Tabel 4.14 Skenario Use Case Diagram Kelola Evaluasi Panitia (lanjutan) 
Skenario Gagal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Program memilih menu kelola 
evaluasi panitia. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola evaluasi 
panitia. 
3. Bagian Program  mengelola data 
evaluasi panitia dengan melakukan 
tambah, ubah data evaluasi panitia. 
 
 
4. Sistem menampilkan form data evaluasi 
panitia. 
5. Bagian Program melakukan tambah, 
ubah, hapus data pada form data 
evaluasi panitia. 
 
 
6. Sistem menampikan data evaluasi panitia 
gagal disimpan 
 
g. Skenario Use Case Kelola Evaluasi Test Peserta 
Adapun skenario use case diagram kelola evaluasi test peserta akan 
dijelaskan pada Tabel 4.15. 
Tabel 4.15 Skenario Use Case Diagram Kelola Evaluasi Test Peserta 
Use Case Kelola Evaluasi Test Peserta 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan bagian program mengelola evaluasi test 
peserta pelatihan dalam sistem  
Aktor Bagian Program pengolahan dan sistem informsi 
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman kelola evaluasi test peserta. 
Kondisi Akhir 
Data evaluasi sikap peserta yang telah diubah, tambah akan tersimpan 
pada database. 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Program memilih menu kelola 
evaluasi test peserta. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola evaluasi 
test peserta. 
3. Bagian Program  mengelola data 
evaluasi test peserta dengan 
melakukan tambah, ubah data evaluasi 
test peserta. 
 
 
4. Sistem menampilkan form data evaluasi test 
peserta. 
5. Bagian Program melakukan tambah, 
ubah data pada form data evaluasi test 
peserta. 
 
 
6. Sistem menampikan data evaluasi test peserta 
berhasil disimpan 
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Tabel 4.15 Skenario Use Case Diagram Kelola Evaluasi Test Peserta (lanjutan) 
Skenario Gagal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Program memilih menu kelola 
evaluasi test peserta. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola evaluasi 
test peserta. 
3. Bagian Program  mengelola data 
evaluasi peserta dengan melakukan 
tambah, ubah data evaluasi test 
peserta. 
 
 
4. Sistem menampilkan form data evaluasi test 
peserta. 
5. Bagian Program melakukan tambah, 
ubah data pada form data evaluasi test 
peserta. 
 
 
6. Sistem menampikan data evaluasi test peserta 
gagal disimpan 
 
h. Skenario Use Case Kelola Evaluasi Sikap Peserta  
Adapun skenario use case diagram kelola evaluasi sikap peserta akan 
dijelaskan pada Tabel 4.16. 
Tabel 4.16 Skenario Use Case Diagram Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
Use Case Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan bagian program mengelola evaluasi sikap 
peserta pelatihan dalam sistem  
Aktor Bagian Program pengolahan dan sistem informsi 
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman kelola evaluasi sikap peserta. 
Kondisi Akhir 
Data evaluasi sikap peserta yang telah diubah, tambah akan tersimpan 
pada database. 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Program memilih menu kelola 
evaluasi sikap peserta. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola evaluasi 
sikap peserta. 
3. Bagian Program  mengelola data 
evaluasi sikap peserta dengan 
melakukan tambah, ubah data evaluasi 
sikap peserta. 
 
 
4. Sistem menampilkan form data evaluasi sikap 
peserta. 
5. Bagian Program melakukan tambah, 
ubah data pada form data evaluasi 
sikap peserta. 
 
 
6. Sistem menampikan data evaluasi sikap 
peserta berhasil disimpan 
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Tabel 4.16 Skenario Use Case Diagram Kelola Evaluasi Sikap Peserta (lanjutan) 
Skenario Gagal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Program memilih menu kelola 
evaluasi sikap peserta. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola evaluasi 
sikap peserta. 
3. Bagian Program  mengelola data 
evaluasi peserta dengan melakukan 
tambah, ubah data evaluasi sikap 
peserta. 
 
 
4. Sistem menampilkan form data evaluasi sikap 
peserta. 
5. Bagian Program melakukan tambah, 
ubah data pada form data evaluasi 
sikap peserta. 
 
 
6. Sistem menampikan data evaluasi sikap 
peserta gagal disimpan 
 
i. Skenario Use Case Penjajakan 
Adapun skenario use case diagram kelola penjajakan akan dijelaskan 
pada Tabel 4.17. 
Tabel 4.17 Skenario Use Case Diagram Kelola Penjajakan 
Use Case Kelola Penjajakan 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan bagian penyelenggaraan mengelola data 
penjajakan dalam sistem  
Aktor Bagian Penyelenggaraan 
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman kelola penjajakan. 
Kondisi Akhir 
Data penjajakan yang telah diubah, tambah dan hapus akan tersimpan pada 
database. 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Penyelenggaraan memilih 
menu kelola penjajakan. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola 
penjajakan. 
3. Bagian Penyelenggaraan mengelola 
data penjajakan dengan melakukan 
tambah, ubah, hapus data peserta. 
 
 4. Sistem menampilkan form data penjajakan. 
5. Bagian Penyelenggaraan melakukan 
tambah, ubah, hapus data pada form 
data penjajakan. 
 
 
6. Sistem menampikan data penjajakan berhasil 
disimpan 
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Tabel 4.17 Skenario Use Case Diagram Kelola Penjajakan (lanjutan) 
Skenario Gagal  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Penyelenggaraan memilih 
menu kelola penjajakan. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola 
penjajakan. 
3. Bagian Penyelenggaraan  mengelola 
data penjajakan dengan melakukan 
tambah, ubah, hapus data penjajakan. 
 
 4. Sistem menampilkan form data penjajakan. 
5. Bagian Penyelenggaraan melakukan 
tambah, ubah, hapus data pada form 
data penjajakan. 
 
 
6. Sistem menampikan data penjajakan gagal 
disimpan 
 
j. Skenario Use Case Lihat Kelola Daerah Pelatihan 
Adapun skenario use case diagram lihat data daerah pelatihan akan 
dijelaskan pada Tabel 4.18. 
Tabel 4.18 Skenario Use Case Diagram Lihat Kelola Daerah Pelatihan 
Use Case Lihat Kelola Daerah Pelatihan 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan bagian penyelenggaraan melihat data daerah 
pelatihan dalam sistem 
Aktor Bagian Penyelenggaraan 
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman kelola daerah pelatihan. 
Kondisi Akhir Tampilan data daerah pelatihan pada kelola kelola daerah pelatihan 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Penyelenggaraan memilih 
menu kelola daerah pelatihan. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman data  daerah 
pelatihan. 
Skenario Gagal  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Penyelenggaraan memilih 
menu kelola daerah pelatihan. 
 
 
2. Sistem gagal menampilkan data daerah 
pelatihan. 
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k. Skenario Use Case Kelola Peseta 
Adapun skenario use case diagram kelola peserta akan dijelaskan pada 
Tabel 4.19. 
Tabel 4.19 Skenario Use Case Diagram Kelola Peserta 
Use Case Kelola Peserta 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan bagian penyelenggaraan mengelola data 
peserta pelatihan dalam sistem  
Aktor Bagian Penyelenggaraan 
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman kelola peserta. 
Kondisi Akhir 
Data peserta yang telah diubah, tambah dan hapus akan tersimpan pada 
database. 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Penyelenggaraan memilih 
menu kelola peserta. 
 
 2. Sistem menampilkan halaman kelola peserta. 
3. Bagian Penyelenggaraan mengelola 
data peserta pelatihan dengan 
melakukan tambah, ubah, hapus data 
peserta. 
 
 4. Sistem menampilkan form data peserta. 
5. Bagian Penyelenggaraan melakukan 
tambah, ubah, hapus data pada form 
data peserta. 
 
 
6. Sistem menampikan data peserta berhasil 
disimpan 
Skenario Gagal  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Penyelenggaraan memilih 
menu kelola peserta. 
 
 2. Sistem menampilkan halaman kelola peserta. 
3. Bagian Penyelenggaraan  mengelola 
data peserta pelatihan dengan 
melakukan tambah, ubah, hapus data 
peserta. 
 
 4. Sistem menampilkan form data peserta. 
5. Bagian Penyelenggaraan melakukan 
tambah, ubah, hapus data pada form 
data peserta. 
 
 
6. Sistem menampikan data peserta gagal 
disimpan 
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l. Skenario Use Case Kelola Pelatihan 
Adapun skenario use case diagram kelola Pelatihan akan dijelaskan pada 
Tabel 4.20. 
Tabel 4.20 Skenario Use Case Diagram Kelola Pelatihan 
Use Case Kelola Pelatihan 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan bagian penyelenggaraan mengelola data 
pelatihan dalam sistem  
Aktor Bagian Penyelenggaraan 
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman kelola pelatihan. 
Kondisi Akhir 
Data pelatihan yang telah diubah, tambah dan hapus akan tersimpan pada 
database. 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Penyelenggaraan memilih 
menu kelola pelatihan. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola 
pelatihan. 
3. Bagian Penyelenggaraan mengelola 
data pelatihan dengan melakukan 
tambah, ubah, hapus data pelatihan. 
 
 4. Sistem menampilkan form data pelatihan. 
5. Bagian Penyelenggaraan melakukan 
tambah, ubah, hapus data pada form 
data pelatihan. 
 
 
6. Sistem menampikan data pelatihan berhasil 
disimpan 
Skenario Gagal  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Penyelenggaraan memilih 
menu kelola pelatihan. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola 
pelatihan. 
3. Bagian Penyelenggaraan  mengelola 
data pelatihan dengan melakukan 
tambah, ubah, hapus data pelatihan. 
 
 4. Sistem menampilkan form data pelatihan. 
5. Bagian Penyelenggaraan melakukan 
tambah, ubah, hapus data pada form 
data pelatihan. 
 
 
6. Sistem menampikan data pelatihan gagal 
disimpan 
 
Adapun skenario use case diagram Kelola pelatihan pada PSM akan 
dijelaskan pada tabel 4.21 
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Tabel 4.21 Skenario Use Case Diagram Kelola Pelatihan Pada PSM 
Use Case Kelola Pelatihan 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan bagian PSM melihat dan mengubah data 
modul pelatihan pada kelola pelatihan dalam sistem  
Aktor Bagian PSM,  
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman data pelatihan 
Kondisi Akhir Tampilan data modul pelatihan 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian PSM memilih menu kelola 
pelatihan. 
 
 2. Sistem menampilkan halaman data pelatihan  
3. Bagian PSM mengelola data modul 
pelatihan dengan melakukan lihat dan 
ubah data modul. 
 
 4. Sistem menampilkan form data modul. 
5. Bagian PSM melakukan ubah data 
pada form data modul. 
 
 
6. Sistem menampikan data modul berhasil 
disimpan 
Skenario Gagal  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian PSM memilih menu kelola 
pelatihan. 
 
 2. Sistem menampilkan halaman data pelatihan 
3. Bagian PSM mengelola data modul 
pelatihan dengan melakukan lihat dan 
ubah data modul. 
 
 4. Sistem menampilkan form data modul. 
5. Bagian PSM melakukan ubah data 
pada form data modul. 
 
 
6. Sistem menampikan data modul gagal 
disimpan 
 
m. Skenario Use Case Jadwal Pelatihan 
Adapun skenario use case diagram kelola dokumentasi pelatihan akan 
dijelaskan pada Tabel 4.22. 
Tabel 4.22 Skenario Use Case Diagram Jadwal Pelatihan 
Use Case Jadwal Pelatihan 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan bagian Penyelenggaraan melihat waktu 
pelatihan pada jadwal pelatihan dalam sistem  
Aktor Bagian Penyelenggaraan,  
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman jadwal pelatihan 
Kondisi Akhir Tampilan data jadwal pelatihan 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Penyelenggaran memilih menu 
jadwal pelatihan. 
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Tabel 4.22 Skenario Use Case Diagram Jadwal Pelatihan (lanjutan) 
Use Case Jadwal Pelatihan 
 
2. Sistem menampilkan halaman jadwal 
pelatihan  
Skenario Gagal  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Penyelenggaraan memilih 
menu jadwal pelatihan. 
 
 2. Sistem gagal menampilkan halaman jadwal 
pelatihan 
 
n. Skenario Use Case Kelola Dokumentasi 
Adapun skenario use case diagram kelola dokumentasi pelatihan akan 
dijelaskan pada Tabel 4.23. 
Tabel 4.23 Skenario Use Case Diagram Kelola Dokumentasi 
Use Case   Kelola Dokumentasi 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan bagian penyelenggaraan mengelola data 
dokumentasi pelatihan dalam sistem  
Aktor Bagian Penyelenggaraan 
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman kelola dokumentasi. 
Kondisi Akhir 
Data dokumentasi yang telah diubah, tambah dan hapus akan tersimpan 
pada database. 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Penyelenggaraan memilih 
menu kelola dokumentasi. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola 
dokumentasi. 
3. Bagian Penyelenggaraan mengelola 
data dokumentasi pelatihan dengan 
melakukan tambah, ubah, hapus data 
dokumentasi. 
 
 4. Sistem menampilkan form data dokumentasi. 
5. Bagian Penyelenggaraan melakukan 
tambah, ubah, hapus data pada form 
data dokumentasi. 
 
 
6. Sistem menampikan data dokumentasi 
berhasil disimpan. 
Skenario Gagal  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Penyelenggaraan memilih 
menu kelola dokumentasi. 
 
 
2. Sistem menampilkan halaman kelola 
dokumentasi. 
3. Bagian Penyelenggaraan mengelola 
data dokumentasi pelatihan melakukan 
tambah, ubah, hapus data dokumentasi. 
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Tabel 4.23 Skenario Use Case Diagram Kelola Dokumentasi (lanjutan) 
Use Case Kelola Dokumentasi 
 4. Sistem menampilkan form data dokumentasi. 
5. Bagian Penyelenggaraan melakukan 
tambah, ubah, hapus data pada form 
data dokumentasi. 
 
 
6. Sistem menampikan data dokumentasi gagal 
disimpan. 
 
o. Skenario Use Case Kelola Laporan Lama 
Adapun skenario use case diagram laporan lama pelatihan akan 
dijelaskana pada Tabel 4.24. 
Tabel 4.24 Skenario Use Case Diagram Laporan Lama 
Use Case Kelola Laporan Lama 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan bagian penyelenggaraan mengelola data 
laporan lama pelatihan dalam sistem  
Aktor Bagian Penyelenggaraan 
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman laporan lama. 
Kondisi Akhir 
Data laporan lama yang telah diubah, tambah dan hapus akan tersimpan 
pada database. 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Penyelenggaraan memilih 
menu laporan lama. 
 
 2. Sistem menampilkan halaman laporan lama. 
3. Bagian Penyelenggaraan mengelola 
laporan lama pelatihan dengan 
melakukan tambah, ubah, hapus data 
laporan lama pelatihan 
 
 4. Sistem menampilkan form data laporan lama. 
5. Bagian Penyelenggaraan melakukan 
tambah, ubah, hapus data pada form 
data laporan lama. 
 
 
6. Sistem menampikan data laporan lama 
berhasil disimpan. 
Skenario Gagal  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Penyelenggaraan memilih 
menu laporan lama. 
 
 2. Sistem menampilkan halaman laporan lama. 
3. Bagian Penyelenggaraan  mengelola 
laporan lama pelatihan dengan 
melakukan tambah, ubah, hapus data 
laporan lama pelatihan. 
 
 4. Sistem menampilkan form data laporan lama. 
5. Bagian Penyelenggaraan melakukan 
tambah, ubah, hapus data pada form 
data laporan lama. 
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Tabel 4.24 Skenario Use Case Diagram Laporan Lama (lanjutan) 
Use Case Kelola Laporan Lama 
 
6. Sistem menampikan data laporan lama gagal 
disimpan. 
 
p. Skenario Use Case Kelola Modul 
Adapun skenario use case diagram kelola modul akan dijelaskan pada 
Tabel 4.25. 
Tabel 4.25 Skenario Use Case Diagram Kelola Modul 
Use Case Kelola Modul 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan bagian PSM mengelola data modul dalam 
sistem  
Aktor Bagian PSM 
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman kelola modul. 
Kondisi Akhir 
Data modul yang telah diubah, tambah dan hapus akan tersimpan pada 
database. 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian PSM memilih menu kelola 
modul. 
 
 2. Sistem menampilkan halaman kelola modul. 
3. Bagian PSM mengelola data modul 
pelatihan dengan melakukan tambah, 
ubah, hapus data modul. 
 
 4. Sistem menampilkan form data modul. 
5. Bagian PSM melakukan tambah, ubah, 
hapus data pada form data modul. 
 
 
6. Sistem menampikan data modul berhasil 
disimpan 
Skenario Gagal  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian PSM memilih menu kelola 
modul. 
 
 2. Sistem menampilkan halaman kelola modul. 
3. Bagian PSM  mengelola data modul 
pelatihan dengan melakukan tambah, 
ubah, hapus data modul. 
 
 4. Sistem menampilkan form data modul. 
5. Bagian PSM melakukan tambah, ubah, 
hapus data pada form data modul. 
 
 
6. Sistem menampikan data modul gagal 
disimpan. 
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q. Skenario Use Case Data Laporan 
Adapun skenario use case diagram data laporan akan dijelaskan pada 
Tabel 4.26. 
Tabel 4.26 Skenario Use Case Diagram Data Laporan 
Use Case Kelola Data Laporan 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan aktor melihat masing-masing data laporan 
dalam sistem  
Aktor 
Bagian Program, Bagian Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan Kepala 
Balai. 
Kondisi Awal Sistem menampilkan halaman data laporan. 
Kondisi Akhir Tampilan data laporan  
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai memilih menu data 
laporan hasil pelatihan. 
 
 2. Sistem menampilkan halaman data pelatihan  
3. Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai melihat data laporan hasil 
pelatihan. 
 
 
4. Sistem menampilkan data laporan hasil 
pelatihan. 
5. Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai memilih menu data 
laporan penjajakan. 
 
 6. Sistem menampilkan halaman data pelatihan. 
7. Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai melihat data laporan 
penjajakan. 
 
 8. Sistem menampilkan data laporan penjajakan. 
Skenario Gagal  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Sistem menampilkan data laporan hasil 
pelatihan dan data laporan penjajakan. 
 
 2. Sistem menampilkan halaman data pelatihan 
3. Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai melihat data laporan hasil 
pelatihan. 
 
 
4. Sistem gagal menampilkan data laporan hasil 
pelatihan. 
5. Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai memilih menu data 
laporan penjajakan. 
 
 6. Sistem menampilkan halaman data pelatihan. 
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Tabel 4.26 Skenario Use Case Diagram Data Laporan (lanjutan) 
Use Case Kelola Data Laporan 
7. Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai melihat data laporan 
penjajakan. 
 
 
8. Sistem gagal menampilkan data laporan 
penjajakan. 
r. Skenario Use Case Logout 
Adapun skenario use case diagram logout akan dijelaskan pada Tabel 
4.27. 
Tabel 4.27 Skenario Use Case Diagram Logout 
Use Case Logout 
Deskripsi 
Use case ini mengambarkan verifikasi akun untuk pembagian hak akses 
masing-masing aktor dalam mengolah data pada system. 
Aktor 
Admin, Bagian Program, Bagian Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan Kepala 
Balai. 
Kondisi Awal Sistem menampilkan menu utama bagi masing-masing hak akses.. 
Kondisi Akhir Menampilkan halaman tampilan sistem. 
Skenario Normal 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Use case ini dimulai ketika Admin, 
Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai melakukan logout. 
 
 2. Sistem menampilkan halaman tampilan sistem. 
Skenario Gagal  
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
1. Use case ini dimulai ketika Admin 
Bagian Program, Bagian 
Penyelenggaraan, Bagian PSM, dan 
Kepala Balai melakukan logout.  
 
 2. Sistem menampilkan halaman tampilan sistem. 
 
4.4.2 Activity Diagram 
Activity Diagram menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah 
sistem. Berikut adalah activity diagram dari sistem informasi pengelolaan pelatihan 
masyarakat pada Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru. 
1. Activity Diagram Login 
Gambar activity diagram login sistem usulan untuk semua pengguna 
yaitu admin, bagian program, bagian penyelenggaraan, bagian PSM, dan kepala 
balai dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Activity Diagram Login 
2. Activity Diagram Kelola Akun 
Gambar activity diagram kelola akun sistem usulan untuk semua 
pengguna yaitu admin, bagian program, bagian penyelenggaraan, bagian PSM, 
dan kepala balai dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Activity Diagram Kelola Akun 
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3. Activity Diagram Kelola Pengguna 
Gambar Activity diagram kelola pengguna sistem usulan untuk hak akses 
admin dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
 
Gambar 4.10 Activity Diagram Kelola Pengguna Pada Admin 
4. Activity Diagram Kelola Daerah Pelatihan 
Gambar activity diagram kelola daerah pelatihan sistem usulan untuk 
bagian penyelenggaraan dan bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.11 dan 
4.12. 
 
Gambar 4.11 Activity Diagram Lihat Kelola Daerah Pelatihan Pada 
Bagian Penyelenggaraan 
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Gambar 4.12 Activity Diagram Kelola Daerah Pelatihan Pada Bagian Program  
5. Activity Diagram Kelola Evaluasi Pemandu 
Gambar activity diagram kelola evaluasi pemandu sistem usulan untuk 
bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.13. 
 
    Gambar 4.13 Activity Diagram Kelola Evaluasi Pemandu Pada Bagian Program 
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6. Activity Diagram Kelola Evaluasi Panitia 
Gambar activity diagram kelola evaluasi panitia sistem usulan untuk 
bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
 
Gambar 4.14 Activity Diagram Kelola Evaluasi Panitia Pada Bagian Program 
7. Activity Diagram Kelola Evaluasi Test Peserta 
Gambar activity diagram kelola evaluasi test peserta sistem usulan untuk 
bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.15. 
 
Gambar 4.15 Activity Diagram Kelola Evaluasi Test Peserta Pada  
Bagian Program 
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8. Activity Diagram Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
Gambar activity diagram kelola evaluasi test peserta sistem usulan untuk 
bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.16. 
 
Gambar 4.16 Activity Diagram Kelola Evaluasi Sikap Peserta Pada  
Bagian Program 
9. Activity Diagram Kelola Penjajakan 
Gambar activity diagram kelola penjajakan sistem usulan untuk bagian 
penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.17.  
        
Gambar 4.17 Activity Diagram Kelola Penjajakan Pada Bagian Penyelenggaraan 
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10. Activity Diagram Kelola Peserta 
Gambar activity diagram kelola peserta sistem usulan untuk bagian 
penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.17. 
 
      Gambar 4.18 Activity Diagram Kelola Peserta Pada Bagian Penyelenggaraan 
11. Activity Diagram Kelola Pelatihan 
Gambar activity diagram kelola penjajakan sistem usulan untuk bagian 
penyelenggaraan dan bagian PSM dapat dilihat pada Gambar 4.19 dan gambar 
4.20. 
 
Gambar 4.19 Activity Diagram Kelola Pelatihan Pada Bagian Penyelenggaraan 
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Gambar 4.20 Activity Diagram Kelola Pelatihan Pada Bagian PSM 
12. Activity Diagram Jadwal Pelatihan 
Gambar activity diagram kelola dokumentasi sistem usulan untuk bagian 
penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.21. 
 
Gambar 4.21 Activity Diagram Jadwal Pelatihan Pada  
Bagian Penyelenggaraan 
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13. Activity Diagram Kelola Dokumentasi 
Gambar activity diagram kelola dokumentasi sistem usulan untuk bagian 
penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.22. 
 
Gambar 4.22 Activity Diagram Kelola Dokumentasi Pada  
Bagian Penyelenggaraan 
14. Activity Diagram Laporan Lama 
Gambar activity diagram kelola laporan lama sistem usulan untuk bagian 
Penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.23. 
 
Gambar 4.23 Activity Diagram Kelola Laporan Lama Pada 
   Bagian Penyelenggaraan 
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15. Activity Diagram Kelola Modul 
Gambar activity diagram kelola modul sistem usulan untuk bagian PSM 
dapat dilihat pada Gambar 4.24. 
 
Gambar 4.24 Activity Diagram Kelola Modul Pada Bagian PSM 
16. Activity Diagram Data Laporan 
Gambar activity diagram data laporan sistem usulan untuk kepala balai, 
bagian program, bagian psm dan bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada 
Gambar 4.25 dan Gambar 2.26. 
 
Gambar 4.25 Activity Diagram Lihat Data Laporan 
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Gambar 4.26 Activity Diagram Lihat Data Laporan Bagian Penyelenggaraan 
17. Activity Diagram Logout 
Gambar activity diagram kelola akun sistem usulan untuk semua 
pengguna yaitu admin, bagian program, bagian penyelenggaraan, bagian PSM, 
dan kepala balai dapat dilihat pada Gambar 4.27. 
 
Gambar 4.27 Activity Diagram Logout 
4.4.3 Sequence Diagram 
Sequence diagram berguna dalam menggambarkan bentuk interaksi 
antara objek sistem. Sistem informasi pengelolaan pelatihan masyarakat memiliki 
beberapa sequence diagram diantaranya: 
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1. Sequence Diagram Login 
Gambar sequence diagram login sistem usulan untuk semua pengguna 
yaitu admin, bagian program, bagian penyelenggaraan, bagian PSM, dan kepala 
balai dapat dilihat pada Gambar 4.28. 
 
Gambar 4.28 Sequence Diagram Login 
2. Sequence Diagram Kelola Akun 
Gambar sequence diagram kelola akun sistem usulan untuk semua 
pengguna yaitu admin, bagian program, bagian penyelenggaraan, bagian PSM, 
dan kepala balai dapat dilihat pada Gambar 4.29. 
 
Gambar 4.29 Sequence Diagram Kelola Akun Pada Pengguna 
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3. Sequence Diagram Kelola Pengguna 
Gambar sequence diagram kelola pengguna sistem usulan untuk hak 
akses admin dapat dilihat pada Gambar 4.30. 
 
Gambar 4.30 Sequence Diagram Kelola Pengguna Pada Admin 
4. Sequence Diagram Kelola Daerah Pelatihan 
Gambar sequence diagram kelola daerah pelatihan sistem usulan untuk 
bagian program dan bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.31 dan 
Gambar 4.32. 
 
Gambar 4.31 Sequence Diagram Kelola Daerah Pelatihan Pada Bagian Program 
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Gambar 4.32 Sequence Diagram Kelola Daerah Pelatihan  
Pada Bagian Penyelenggaraan 
5. Sequence Diagram Kelola Evaluasi Test Peserta 
Gambar sequence diagram kelola evaluasi test peserta sistem usulan 
untuk bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.33. 
 
Gambar 4.33 Sequence Diagram Kelola Evaluasi Test Peserta Pada 
 Bagian Program 
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6. Sequence Diagram Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
Gambar sequence diagram kelola evaluasi peserta sistem usulan untuk 
bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.34. 
 
Gambar 4.34 Sequence Diagram Kelola Evaluasi Sikap Peserta  
pada bagian program 
7. Sequence Diagram Kelola Evaluasi Pemandu 
Gambar sequence diagram kelola evaluasi pemandu sistem usulan untuk 
bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.35. 
 
Gambar 4.35 Sequence Diagram Kelola Evaluasi Pemandu Pada  
Bagian Program 
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8. Sequence Diagram Kelola Evaluasi Panitia 
Gambar sequence diagram kelola evaluasi panitia sistem usulan untuk 
bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.36. 
 
Gambar 4.36 Sequence Diagram Kelola Evaluasi Panitia Pada Bagian Program 
 
9. Sequence Diagram Kelola Penjajakan 
Gambar sequence diagram kelola penjajakan sistem usulan untuk bagian 
penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.37. 
 
Gambar 4.37 Sequence Diagram Kelola Penjajakan Pada  
Bagian Penyelenggaraan 
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10. Sequence Diagram Kelola Peserta 
Gambar sequence diagram kelola peserta sistem usulan untuk bagian 
penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.38. 
 
Gambar 4.38 Sequence Diagram Kelola Peserta Pada Bagian 
Penyelenggaraan 
11. Sequence Diagram Pelatihan 
Gambar sequence diagram kelola pelatihan sistem usulan untuk bagian 
penyelanggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.39 dan Gambar 4.40. 
 
Gambar 4.39 Sequence Diagram Kelola Pelatihan Pada Bagian Penyelenggaraan 
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Gambar 4.40 Sequence Diagram Kelola Pelatihan Pada Bagian PSM 
12. Sequence Diagram Jadwal Pelatihan 
Gambar sequence diagram kelola dokumentasi sistem usulan untuk 
bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.41. 
 
Gambar 4.41 Sequence Diagram Jadwal Pelatihan Pada Bagian 
Penyelenggaran 
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13. Sequence Diagram Kelola Dokumentasi 
Gambar sequence diagram kelola dokumentasi sistem usulan untuk 
bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.42. 
 
Gambar 4.42 Sequence Diagram Kelola Dokumentasi Pada  
Bagian Penyelenggaraan 
14. Sequence diagram Kelola Laporan Lama 
Gambar sequence diagram kelola modul sistem usulan untuk bagian 
Penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.43. 
 
Gambar 4.43 Sequence Diagram Kelola Laporan Lama  
Pada Bagian Penyelenggaraan 
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15. Sequence Diagram Modul 
Gambar sequence diagram kelola modul sistem usulan untuk bagian 
PSM dapat dilihat pada Gambar 4.44. 
 
Gambar 4.44 Sequence Diagram Kelola Modul Pada Bagian PSM 
16. Sequence Diagram Data Laporan 
Gambar sequence diagram data laporan sistem usulan untuk pengguna 
sistem kepala balai, bagian program, bagian penyelenggaraan dan bagian PSM 
dapat dilihat pada Gambar 4.45 dan Gambar 4.46. 
 
Gambar 4.45 Sequence Diagram Data Laporan Hasil Pelatihan  
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Gambar 4.46 Sequence Diagram Data Laporan Penjajakan  
4.4.4 Class Diagram  
Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan rincian 
database, rincian tabel (file) dan kardinalitasnya serta rincian method yang 
digunakan pada sistem. Adapun gambar class diagram sistem informasi 
pengelolaan pelatihan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 4.47. 
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4.4.5 Perancangan Basis Data 
1. File User 
Nama Database  : user 
Nama File  : User 
Field Kunci  : Id 
Tabel 4.28 File User 
No Nama Field 
Tipe 
Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id Int 11 Id pengguna sistem  
2 NIP varchar 25 NIP pengguna sistem 
3 Nama  varchar 50 Nama pengguna sistem 
4 Password text - 
Password pengguna sistem untuk 
login 
5 Pass_asli varchar 25  
6 Kd_level Int 11 
Level pengguna sistem (admin, 
bagian penyelenggara, bagian 
program, bagian psm, kepala balai) 
7 Tgl_daftar Date - Tanggal daftar pengguna sistem 
8 Foto Text - Foto pengguna sistem 
9 Tempat_lahir Varchar 50 Tempat lahir pengguna sistem 
10 Tanggal_lahir Date - Tanggal lahir pengguna sistem 
11 Agama  Varchar 20 
Agama pengguna sistem (islam, 
budha, hindu, kristen katolik, kristen 
protestan) 
12 Jenis_kelamin Enum - 
Jenis kelamin pengguna (laki-laki 
dan perempuan) 
12 Id_pangkat Int 11 Pangkat pengguna sistem 
13 Id_jabatan Int 11 Jabatan pengguna sistem 
14 Alamat Text  Alamat pengguna sistem 
15 No_telp Varchar 13 Nomor telpon pengguna sistem 
 
2. File Peserta 
Nama Database  : peserta 
Nama File  : Peserta 
Field Kunci  : Id_peserta 
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Tabel 4.29 File Peserta 
No Nama Field Tipe Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id_peserta Int 11 Id peserta 
2 No_ktp Varchar 16 Identitas peserta 
3 Nama  Varchar 50 Nama peserta 
4 Tanggal _lahir date - Tanggal lahir peserta 
5 Tempat_lahir Varchar 20 Tempat lahir peserta 
6 Jenis_kelamin Enum - Jenis kelamin peserta 
7 Pendidikan_Terakhir Varchar 20 Pendidikan terakhir peseta 
8 Provinsi Varchar 20 Lokasi provinsi peserta 
9 Kota  Varchar 20 Lokasi kota peserta 
10 Alamat  Text - Alamat peserta 
 
3. File Laporan Lama 
Nama Database  : laporan_lama 
Nama File  : Laporan Lama 
Field Kunci  : Id_laporan lama 
Tabel 4.30 File Laporan Lama 
No Nama Field Tipe Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id_laporan_lama Int 11 Id laporan lama  
2 Jenis_laporan Varchar 20 Jenis laporan pelatihan 
3 Nama_pelatihan Text 50 Nama pelatihan 
4 Waktu_pelatihan Date - Waktu pelatihan 
5 Tempat_pelaksanaan Text - Tempat pelaksanaan 
6 Alamat_pelaksanaan Text - Alamat pelaksanaan  
7 Direktori  Text - Penyimpanan 
 
4. File Pangkat 
Nama Database  : pangkat 
Nama File  : Pangkat 
Field Kunci  : Id_pangkat 
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Tabel 4.31 File Pangkat 
No Nama Field 
Tipe 
Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id_pangkat Int 11 Id pangkat 
2 Golongan  Varchar 10 Golongan pangkat 
3 Ket  Varchar 100 Keterangan pangkat 
 
5. File Level 
Nama Database  : level 
Nama File  : Level 
Field Kunci  : kd_level 
Tabel 4.32 File Level 
No Nama Field 
Tipe 
Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 kd_level Int 11 Kode level 
2 Keterangan Varchar 100 Keterangan level 
 
6. File Jabatan  
Nama Database  : jabatan 
Nama File  : Jabatan 
Field Kunci  : Id_jabatan 
Tabel 4.33 File Jabatan 
No Nama Field 
Tipe 
Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id_jabatan Int 11 Kode level 
2 Keterangan Varchar 100 Keterangan level 
 
7. File Penjajakan 
Nama Database  : penjajakan 
Nama File  : Penjajakan 
Field Kunci  : Id_penjajakan 
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Tabel 4.34 File Penjajakan 
No Nama Field 
Tipe 
Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id_penjajakan Int 11 Id penjajakan 
2 Id_pelatihan Int 11 Id pelatihan 
3 Id_pengguna Int 11 Id pengguna sistem 
4 Tanggal_penjajakan date - Tanggal penjajakan desa 
8. File Kondisi Pemukiman 
Nama Database  : kondisi_pemukiman 
Nama File  : Kondisi pemukiman 
Field Kunci  : Id_pemukiman 
Tabel 4.35 File Kondisi pemukiman 
No Nama Field Tipe Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id_pemukiman Int 11 Id pemukiman 
2 Id_penjajakan Int 11 Id penjajakan 
3 Jarak_kecamatan Int 11 Kondisi desa pada penjajakan 
4 Jarak_kabupaten Int 11 Kondisi desa pada penjajakan 
5 Jarak_provinsi Int 11 Kondisi desa pada penjajakan 
6 Pola_transmigrasi Varchar 20 Kondisi desa pada penjajakan 
7 Tahun_penempatan Int 11 Kondisi desa pada penjajakan 
8 
Jumlah_penduduk_ 
Pria 
Int 11 Kondisi desa pada penjajakan 
9 
Jumlah_penduduk_ 
Wanita 
Int 11 Kondisi desa pada penjajakan 
 
9. Data Transmigrasi 
Nama Database  : data_transmigrasi 
Nama File  : Data transmigrasi 
Field Kunci  : Id_transmigrasi 
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Tabel 4.36 File Data Transmigrasi 
No Nama Field 
Tipe 
Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id_transmigrasi Int 11 Id data transmigrasi 
2 Id_penjajakan Int 11 Id penjajakan 
3 daerahasal Text - Kondisi desa pada penjajakan 
4 jumlahkk Text - Kondisi desa pada penjajakan 
5 Jumlahjiwa Text - Kondisi desa pada penjajakan 
 
10. File Sarana dan Prasarana 
Nama Database  : sarana_dan_prasarana 
Nama File  : Sarana dan Prasarana 
Field Kunci  : Id_spp 
Tabel 4.37 File Sarana dan Prasarana 
No Nama Field Tipe Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id_spp Int 11 Id sarana dan prasarana  
2 Id_penjajakan Int 11 Id penjajakan 
3 
Keadaan_jalan 
_kelokasi_desa_upt 
Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
4 Rumah_petugas_upt Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
5 Balai_desa Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
6 Gudang  Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
7 Mesjid  Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
8 Balai_pengobatan_pustu Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
9 Gedung_sekolah Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
10 Listrik_pln Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
11 Genset Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
12 Komputer Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
13 Printer  Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
14 Mesin_tik Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
15 Meja_biro Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
16 Kursi Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
17 Website Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
18 Email_desa Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
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Tabel 4.37 File Sarana dan Prasarana (lanjutan) 
No Nama Field Tipe Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
19 Administrasi_desa Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
20 Akses_internet Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
21 Sosial_media_desa Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
 
11. File Potensi Desa 
Nama Database  : potensi_desa  
Nama File  : Potensi Desa 
Field Kunci  : Id_potensidesa 
Tabel 4.38 File Potensi Desa 
No Nama Field Tipe Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id_potensidesa Int 11 Id potensi desa  
2 Id_penjajakan Int 11 Id penjajakan 
3 Pertanian  Text - Kondisi desa pada penjajakan 
4 Peternakan Text - Kondisi desa pada penjajakan 
5 Perkebunan Text - Kondisi desa pada penjajakan 
6 Perikanan Text - Kondisi desa pada penjajakan 
7 Usaha_lainnya Text - Kondisi desa pada penjajakan 
 
12. File Kelembagaan Desa 
Nama Database  : kelembagaan_desa 
Nama File  : Kelembagaan Desa 
Field Kunci  : Id_kelembagaan_desa 
Tabel 4.39 File Kelembagaan Desa 
No Nama Field 
Tipe 
Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id_kelembagaan_Desa Int 11 Id kelembagaan desa 
2 Id_penjajakan Int 11 Id penjajakan 
3 
Badan_permusyawaratan 
_desa 
Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
4 Pemerintahan_desa Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
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Tabel 4.39 File Kelembagaan Desa (lanjutan) 
No Nama Field 
Tipe 
Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
5 Administrasi_desa Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
6 Keuangan_desa Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
7 
Keberadaan_organisasi_ 
Pkk 
Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
8 
Aktivitas_organisasi_ 
Pkk 
Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
9 
Keberadaan_organisasi_ 
Pemuda 
Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
10 
Aktivitas_organisasi_ 
Pemuda 
Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
11 
Keberadaan_kelompok_ 
Gotongroyong 
Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
12 
Aktivitas_ kelompok_ 
Gotongroyong 
Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
13 
Keberadaan_karang 
Taruna 
Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
14 Aktivitas_karangtaruna Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
15 
Keberadaan_kelompok_ 
Tani 
Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
16 
Aktivitas_kelompok_ 
Tani 
Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
17 
Keberadaan_kelompok_ 
Keagamaan 
Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
18 
Aktivitas_kelompok_ 
Keagamaan 
Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
19 
Keberadaan_lembaga_ 
Adat 
Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
20 
Aktivitas_lembaga_ 
Adat 
Varchar 10 Kondisi desa pada penjajakan 
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13. File Pelatihan 
Nama Database  : pelatihan 
Nama File  : Pelatihan 
Field Kunci  : Id_pelatihan 
Tabel 4.40 File Pelatihan 
No Nama Field 
Tipe 
Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id_pelatihan Int 11 Id pelatihan  
2. Id_modul Int 11 Id modul 
2 Jenis_pelatihan  Varchar 20 Jenis pelatihan 
3 Nama_pelatihan Text - Nama pelatihan 
4 Waktu_pelatihan Date - Waktu pelatihan 
5 Tempat_pelaksanaan Varchar 50 Tempat pelaksanaan pelatihan 
6 alamatpelatihan Text - Alamat pelatihan 
7 Pemandu Text - Pemandu pelatihan 
8 Panitia Text - Panitia pelatihan 
9 Statuspenjajakan Int 11 Status penjajakan 
10 Peserta  Text - Peserta pelatihan 
 
14. File Dokumentasi Pelatihan 
Nama Database  : dokumentasi_pelatihan 
Nama File  : Dokumentai Pelatihan 
Field Kunci  : Id_dokumentasi_pelatihan 
Tabel 4.41 File Dokumentasi Pelatihan 
No Nama Field Tipe Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id_dokumentasi_pelatihan Int 11 Id dokumentasi 
2 Id_pelatihan Int 11 Id pelatihan 
3 Direktori Text - Penyimpanan foto 
 
15. File Modul 
Nama Database  : modul 
Nama File  : Modul 
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Field Kunci  : Id_modul 
Tabel 4.42 File Modul 
No Nama Field 
Tipe 
Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id_modul Int 11 Id modul 
2 Nama_modul Varchar 100 Nama modul pelatihan 
3 penulis text - Penulis modul pelatihan 
4 Direktori Text - Penyimpanan modul 
 
16. File Evaluasi Test Peserta 
Nama Database  : evaluasi_test_peserta 
Nama File  : Evaluasi Test Peserta 
Field Kunci  : Id_evaluasi_test_peserta 
Tabel 4.43 File Evaluasi Test Peserta 
No Nama Field 
Tipe 
Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id_evaluasi_testpeserta Int 11 Id evaluasi test peserta 
2 Id_pelatihan Int 11 Id pelatihan 
3 Id_peserta Int 11 Id peserta 
4 Jumlah_soal Int 11 
Jumlah soal evaluasi test peserta 
pelatihan 
5 Pre_test_benar Int 11 
Jumlah benar evaluasi pretest 
peserta pelatihan 
6 Post_test_benar Int 11 
Jumlah benar evaluasi posttest 
peserta pelatihan 
 
17. File Evaluasi Sikap Peserta 
Nama Database  : evaluasi_sikap_pesertaa 
Nama File  : Evaluasi Sikap Peserta 
Field Kunci  : Id_evaluasi_sikap_peserta 
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Tabel 4.44 File Evaluasi Sikap Peserta 
No Nama Field 
Tipe 
Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 
Id_evaluasi_sikap 
peserta 
Int 11 Id evaluasi sikap peserta 
2 Id_pelatihan Int 11 Id pelatihan 
3 Id_peserta Int 11 Id peserta 
4 Dari_peserta Int 11 
Evaluasi sikap dari peserta untuk 
peserta 
5 Dari_panitia Int 11 
Evaluasi sikap dari panitia untuk 
peserta 
6 Dari_pemandu Int 11 
Evaluasi sikap dari pemandu 
untuk peserta 
 
18. File Evaluasi Panitia 
Nama Database  : evaluasi_panitia 
Nama File  : Evaluasi Panitia 
Field Kunci  : Id_evaluasi_panitia  
Tabel 4.45 File Evaluasi Panitia 
No Nama Field 
Tipe 
Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 Id_evaluasi_panitia Int 11 Id evaluasi panitia 
2 Id_pelatihan Int 11 Id pelatihan 
3 Id_pengguna Int 11 Id pengguna 
4 Point1 Int 11 Kesesuaian tempat pelatihan 
5 Point2 Int 11 Pembagian ATK/Tas/ kaos Peserta 
6 Point3 Int 11 Persiapan pembukaan Pelatihan 
7 Point4 Int 11 Pembukaan pelatihan 
8 Point5 Int 11 Bina suasana yang dilaksanakan 
9 Point6 Int 11 Disiplin kehadiran panitia 
10 Point7 Int 11 Pelaksanaan Pre-test/Post test 
11 Point8 Int 11 Kerjasama panitia dengan pemandu 
12 Point9 Int 11 Hubungan peserta dengan panitia 
13 Point10 Int 11 Persiapan acara penutupan pelatihan 
14 Point11 Int 11 Pelaksanaan acara penutupan 
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19. File Evaluasi Pemandu 
Nama Database  : evaluasi_ pemandu 
Nama File  : Evaluasi pemandu 
Field Kunci  : Id_evaluasi_pemandu 
Tabel 4.46 File Evaluasi Pemandu 
No Nama Field 
Tipe 
Data 
Panjang 
Data 
Keterangan 
1 
Id_evaluasi_ 
pemandu 
Int 11 Id evaluasi pemandu 
2 Id_pelatihan Int 11 Id pelatihan 
3 Id_pengguna Int 11 Id pengguna 
4 Point1 Int 11 Isi materi pelajaran 
5 Point2 Int 11 Kejelasan isi materi 
6 Point3 Int 11 Penguasaan materi 
7 Point4 Int 11 Cara mengajar 
8 Point5 Int 11 
Kesesuaian materi dengan 
tujuan pembelajaran 
9 Point6 Int 11 
Penggunaan alat bantu 
Mengajar 
10 Point7 Int 11 Penggunaan bahasa 
11 Point8 Int 11 Nada dan suara 
12 Point9 Int 11 
Cara menjawab pertanyaan 
Peserta 
13 Point10 Int 11 Gaya/ sikap dan perilaku 
14 Point11 Int 11 
Pemberian motivasi kepada 
peserta 
15 Point12 Int 11 Kerapian berpakaian 
16 Point13 Int 11 Disiplin kehadiran 
17 Point14 Int 11 Kerjasama antar pemandu 
18 Point15 Int 11 Hubungan peserta dengan pemandu 
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4.4.6 Perancangan Struktur Menu 
Berikut adalah perancangan struktur menu dari sistem informasi 
pengelolaan pelatihan masyarakat yang dirancang agar memudahkan dalam 
melakukan interaksi antar modul atau form. Adapun struktur menu pada sistem 
informasi pengelolaan pelatihan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 4.48. 
 
Gambar 4.48 Perancangan Struktur Menu  
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4.4.7 Perancangan Interface Sistem 
Berdasarkan analisa dan perancangan yang telah dilakukan, maka 
selanjutnya membuat perancangan tampilan yang akan membantu dalam 
menggambarkan sistem yang diusulkan. 
1. Interface Sistem Login dan Logout 
Form ini memberikan akses login dan logout sistem bagi pengguna yang 
sudah mempunyai akun. 
a. Halaman Login 
Tampilan halaman login sistem dan keterangan tampilan dapat dilihat 
pada Gambar 4.49 dan Tabel 4.47.  
LOGO
Nomor Induk Pegawai
Kata Sandi
SISTEM INFORMASI 
PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Masukkan Data Anda
MASUK ULANGI
 
Gambar 4.49 Tampilan Halaman Login 
Tabel 4.47 Keterangan Tampilan Halaman Login 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #0F6177 
2 Logo 
- Image logo Balatmas Pekanbaru 
- Tata letak center 
3 Input NIP user  
- Tata letak center 
- Tipe text 
4 Input password - Tipe password 
5 Button masuk - Background color #428bca 
6 Button ulangi - Background color #d15b47 
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b. Halaman Logout 
Tampilan halaman logout dan keterangan tampilan dapat dilihat pada 
Gambar 4.50 dan Tabel 4.48. 
LOGO
LOGO
Selamat Datang
Pengguna
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
BERANDA
Beranda
Kelola
Kelola Akun
Logout
 
Gambar 4.50 Tampilan Halaman Logout 
Tabel 4.48 Keterangan Tampilan Halaman Logout 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Button logout - Background color #fee188 
3 Header logo - Font awesome gear 
4 Menu button - Background color #f8f8f8 
5 Logo 
- Image logo Balatmas Pekanbaru 
- Tata letak center 
 
2. Interface Sistem Kelola Akun 
Form ini memberikan akses mengelola akun sistem masing-masing bagi 
pengguna yang sudah mempunyai akun.  
a. Halaman Kelola Akun 
Tampilan halaman kelola akun sistem dan keterangan tampilan dapat 
dilihat pada Gambar 4.51 dan Tabel 4.49. 
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Ubah Foto
Ubah Profil Ubah Sandi
LOGO Selamat Datang
Pengguna
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Profil
Beranda
Kelola 
Kelola Akun
FOTO
NIP
Nama
Jabatan
Pangkat
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Agama
Jenis Kelamin
Alamat
No. Telp
 
Gambar 4.51 Tampilan Halaman Kelola Akun pada Semua Pengguna 
Tabel 4.49 Keterangan Tampilan Halaman Kelola Akun pada Semua Pengguna 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Foto - Image  
5 Tabel profil 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
6 Button ubah foto 
- Background color #87b87f 
- Tata letak left 
7 Button ubah profil 
- Background color #87b87f 
- Tata letak left 
8 Button ubah sandi 
- Background color #87b87f 
- Tata letak left 
 
3. Interface Sistem Halaman Beranda 
Form ini menampilkan halaman beranda sistem pada masing-masing 
pengguna.  
a. Halaman Beranda 
Tampilan halaman beranda sistem dan keterangan tampilandapat dilihat 
pada Gambar 4.52 dan Tabel 4.50. 
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LOGO
LOGO
Selamat Datang
Pengguna
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
BERANDA
Beranda
Kelola
Kelola Akun
 
Gambar 4.52 Tampilan Halaman Beranda Pada Semua Pengguna 
Tabel 4.50 Keterangan Tampilan Halaman Beranda pada Semua Pengguna 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Logo 
- Image logo Balatmas Pekanbaru 
- Tata letak center 
 
4. Interface Sistem pada Admin 
Form ini memberikan akses mengelola data pengguna sistem pada admin.  
a. Halaman Pengguna 
Tampilan halaman pengguna sistem dan keterangan tampilan dapat 
dilihat pada Gambar 4.53 dan Tabel 4.51. 
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Lihat
Ubah
Hapus
Tambah Cetak
LOGO Selamat Datang
ADMIN
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Pengguna
Beranda
Kelola Pengguna
Kelola Akun
Data Pengguna Sistem
NO. Foto NIP Nama Level Tanggal Daftar Aksi
 
Gambar 4.53 Tampilan Halaman Pengguna 
Tabel 4.51 Keterangan Tampilan Halaman Pengguna 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Tabel data pengguna 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button tambah 
- Background color #fff 
- Font awesome input 
7 Button ubah  
- Background color #5cb85c 
- Font awesome pencil bigger 
8 Button lihat  
- Background color #5bc0de 
- Font awesome search 
9 Button hapus  
- Background color #d9534f 
- Font awesome trash 
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5. Interface Sistem Pada Bagian Program 
Form ini memberikan akses sistem dengan mengelola daerah pelatihan, 
evaluasi test peserta, evaluasi sikap peserta, evaluasi pemandu, dan evaluasi 
panitia pada bagian program.  
a. Tampilan Halaman Kelola Daerah Pelatihan 
Tampilan sistem halaman kelola daerah pelatihan dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.54 dan Tabel 4.52. 
Lihat
Cetak
Ubah
Hapus
Tambah
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Daerah Pelatihan
Beranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi Data Daerah Pelatihan
NO.
Nama 
Desa
Nama 
Kecamatan
Nama 
Kabupaten/
Kota
Nama 
Provinsi
Jenis 
Pelatihan
Aksi
Status 
Penjajakan
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.54 Tampilan Halaman Kelola Daerah Pelatihan 
Tabel 4.52 Keterangan Tampilan Halaman Kelola Daerah Pelatihan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Tabel data daerah 
pelatihan 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button tambah 
- Background color #fff 
- Font awesome input 
7 Button ubah  
- Background color #5cb85c 
- Font awesome pencil bigger 
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Tabel 4.52 Keterangan Tampilan Halaman Kelola Daerah Pelatihan (lanjutan) 
No Nama Keterangan 
8 Button lihat  
- Background color #5bc0de 
- Font awesome search 
9 Button hapus  
- Background color #d9534f 
- Font awesome trash 
   
b. Tampilan Lihat Data Kelola Daerah Pelatihan 
Tampilan sistem lihat data kelola daerah pelatihan dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.55 dan Tabel 4.53. 
Ubah Hapus
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Daerah Pelatihan > Lihat Data Daerah Pelatihan
Jenis Pelatihan
Nama Desa
Kecamatan
Kabupaten/ Kota
Provinsi
Status Penjajakan
Tanggal Penjajakan
Beranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.55 Tampilan Lihat Data Kelola Daerah Pelatihan 
Tabel 4.53 Keterangan Tampilan Lihat Data Kelola Daerah Pelatihan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Tabel data lihat daerah 
pelatihan 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
5 Button ubah  
- Background color #87b87f 
- Button succes 
6 Button hapus  
- Background color #d15b47 
- Button danger 
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c. Tampilan Tambah Data Kelola Daerah Pelatihan 
Tampilan sistem tambah data kelola daerah pelatihan dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.56 dan Tabel 4.54. 
Simpan Ulang
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Daerah Pelatihan > Tambah Data Daerah Pelatihan
Provinsi Pelatihan
Kabupaten/Kota
Nama Kecamatan
Nama Desa
Jenis Pelatihan
Beranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.56 Tampilan Tambah Data Kelola Daerah Pelatihan 
Tabel 4.54 Keterangan Tampilan Tambah Data Kelola Daerah Pelatihan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Form tambah data daerah 
pelatihan 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Button info 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Button danger 
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d. Tampilan Ubah Data Kelola Daerah Pelatihan 
Tampilan sistem ubah data kelola daerah pelatihan dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.57 dan Tabel 4.55. 
Simpan Ulang
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Daerah Pelatihan > Ubah Data Daerah Pelatihan
Provinsi Pelatihan
Kabupaten/Kota
Nama Kecamatan
Nama Desa
Jenis Pelatihan
Beranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Data Laporan
Kelola Akun
 
 Gambar 4.57 Tampilan Ubah Data Kelola Daerah Pelatihan 
Tabel 4.55 Keterangan Tampilan Ubah Data Kelola Daerah Pelatihan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Form ubah data daerah 
pelatihan 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Button info 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Button danger 
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e. Tampilan Halaman Kelola Evaluasi Test Peserta 
Tampilan halaman sistem kelola evaluasi test peserta dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.58 dan Tabel 4.56. 
Lihat
Cetak
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Evaluasi Test Peserta
Beranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi Pilih Berdasarkan Data Pelatihan
NO. Nama Desa/ 
Provinsi
Nama Pelatihan Pemandu Panitia Aksi
Tanggal 
Pelatihan
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Evaluasi Test
Evaluasi Sikap
Kelola Akun
Data Laporan
 
Gambar 4.58 Tampilan Halaman Kelola Evaluasi Test Peserta 
Tabel 4.56 Keterangan Tampilan Halaman Kelola Evaluasi Test Peserta 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Tabel data evaluasi test 
peserta 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button lihat  
- Background color #5bc0de 
- Font awesome search 
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f. Tampilan Lihat Data Kelola Evaluasi Test Peserta 
Tampilan sistem lihat data kelola evaluasi test peserta dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.59 dan Tabel 4.57. 
Ubah
Cetak
Tambah
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Evaluasi Test Peserta > Lihat Data Test Evaluasi Peserta
Data Evaluasi Sikap Peserta Pelatihan
NO. Nama Peserta Jumlah Peserta
Nilai 
Pretest
Nilai 
Postest
Aksi
Nilai 
Rata-rata
Nama Pelatihan
Nama Desa
Nama Provinsi
Waktu Pelaksanaan 
Nama Pemandu
Nama Panitia
Beranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Evaluasi Test
Evaluasi Sikap
Kelola Akun
Data Laporan
 
Gambar 4.59 Tampilan Lihat Data Kelola Evaluasi Test Peserta 
Tabel 4.57 Keterangan Tampilan Lihat Data Kelola Evaluasi Test Peserta 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Tabel data lihat evaluasi 
test peserta 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button tambah 
- Background color #5cb85c 
- Font awesome pencil square 
7 Button ubah  
- Background color #ec971f 
- Font awesome pencil bigger 
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g. Tampilan Tambah Data Kelola Evaluasi Test Peserta 
Tampilan sistem tambah kelola evaluasi test peserta dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.60 dan Tabel 4.58. 
Simpan Ulang
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Nama Pelatihan
Nama Peserta
Jumlah Soal
Pre Test Benar
Post Test Benar
Tambah Data Nilai
Beranda > Kelola Evaluasi Test Peserta > Tambah Evaluasi Test PesertaBeranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Evaluasi Test
Evaluasi Sikap
Kelola Akun
Data Laporan
 
Gambar 4.60 Tampilan Tambah Data Kelola Evaluasi Test Peserta 
Tabel 4.58 Keterangan Tampilan Tambah Data Kelola Evaluasi Test Peserta 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Form tambah data 
evaluasi test peserta 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Font awesome save 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Font awesome refresh 
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h. Tampilan Ubah Data Kelola Evaluasi Test Peserta 
Tampilan sistem ubah kelola evaluasi test peserta dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.61 dan Tabel 4.59. 
Simpan Ulang
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Nama Pelatihan
Nama Peserta
Jumlah Soal
Pre Test Benar
Post Test Benar
Ubah Data Nilai
Beranda > Kelola Evaluasi Test Peserta > Ubah Evaluasi Test PesertaBeranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Evaluasi Test
Evaluasi Sikap
Kelola Akun
Data Laporan
 
Gambar 4.61 Tampilan Ubah Data Kelola Evaluasi Test Peserta 
Tabel 4.59 Keterangan Tampilan Ubah Data Kelola Evaluasi Test Peserta 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Form ubah data evaluasi 
test peserta 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Font awesome save 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Font awesome refresh 
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i. Tampilan Halaman Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
Tampilan halaman sistem kelola evaluasi sikap peserta dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.62 dan Tabel 4.60. 
Lihat
Cetak
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Evaluasi Sikap Peserta
Beranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi Pilih Berdasarkan Data Pelatihan
NO. Nama Desa/ 
Provinsi
Nama Pelatihan Pemandu Panitia Aksi
Tanggal 
Pelatihan
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Evaluasi Test
Evaluasi Sikap
Kelola Akun
Data Laporan
 
Gambar 4.62 Tampilan Halaman Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
Tabel 4.60 Keterangan Tampilan Halaman Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Tabel data evaluasi sikap 
peserta 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button lihat  
- Background color #5bc0de 
- Font awesome search 
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j. Tampilan Lihat Data Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
Tampilan sistem lihat data kelola evaluasi sikap peserta dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.63 dan Tabel 4.61. 
Ubah
Cetak
Tambah
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Evaluasi Sikap Peserta > Lihat Data Sikap Evaluasi Peserta
Data Evaluasi Sikap Peserta Pelatihan
NO. Nama Peserta
Nilai Dari 
Peserta Lain
Nilai Dari 
Panitia
Nilai Dari 
Pemandu
Aksi
Nilai Sikap 
Rata-rata
Nama Pelatihan
Nama Desa
Nama Provinsi
Waktu Pelaksanaan 
Nama Pemandu
Nama Panitia
Beranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Evaluasi Test
Evaluasi Sikap
Kelola Akun
Data Laporan
 
Gambar 4.63 Tampilan Lihat Data Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
Tabel 4.61 Keterangan Tampilan Lihat Data Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Tabel data lihat evaluasi 
sikap peserta 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button tambah 
- Background color #5cb85c 
- Font awesome pencil square 
7 Button ubah  
- Background color #ec971f 
- Font awesome pencil bigger 
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k. Tampilan Tambah Data Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
Tampilan sistem tambah data kelola evaluasi sikap peserta dan 
keterangan tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.64 dan 
Tabel 4.62. 
Simpan Ulang
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Nama Pelatihan
Nama Peserta
Total Nilai Dari Peserta Lain
Total Nilai Dari Panitia
Total Nilai Dari Pemandu
Tambah Data Nilai
Beranda > Kelola Evaluasi Sikap Peserta > Tambah Evaluasi Sikap PesertaBeranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Evaluasi Test
Evaluasi Sikap
Kelola Akun
Data Laporan
 
Gambar 4.64 Tampilan Tambah Data Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
Tabel 4.62 Keterangan Tampilan Tambah Data Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Form tambah data 
evaluasi test peserta 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Font awesome save 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Font awesome refresh 
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l. Tampilan Ubah Data Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
Tampilan sistem ubah data kelola evaluasi sikap peserta dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.65 dan Tabel 4.63. 
Simpan Ulang
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Nama Pelatihan
Nama Peserta
Total Nilai Dari Peserta Lain
Total Nilai Dari Panitia
Total Nilai Dari Pemandu
Ubah Data Nilai
Beranda > Kelola Evaluasi Sikap Peserta > Ubah Evaluasi Sikap PesertaBeranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Evaluasi Test
Evaluasi Sikap
Kelola Akun
Data Laporan
 
Gambar 4.65 Tampilan Ubah Data Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
Tabel 4.63 Keterangan Tampilan Ubah Data Kelola Evaluasi Sikap Peserta 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Form ubah data evaluasi 
test peserta 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Font awesome save 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Font awesome refresh 
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m. Tampilan Halaman Kelola Evaluasi Pemandu 
Tampilan halaman sistem kelola evaluasi pemandu dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.66 dan Tabel 4.64. 
Lihat
Cetak
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Evaluasi Pemandu
Pilih Berdasarkan Data Pelatihan
NO. Nama Desa/ 
Provinsi
Nama Pelatihan Pemandu Panitia Aksi
Tanggal 
Pelatihan
Beranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.66 Tampilan Halaman Kelola Evaluasi Pemandu 
Tabel 4.64 Keterangan Tampilan Halaman Kelola Evaluasi Pemandu 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Tabel data evaluasi 
pemandu 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button lihat  
- Background color #5bc0de 
- Font awesome search 
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n. Tampilan Lihat Data Kelola Evaluasi Pemandu 
Tampilan sistem lihat data kelola evaluasi pemandu dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.67 dan Tabel 4.65. 
Ubah
Cetak
Tambah
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Data Evaluasi Pemandu Pelatihan
NO. Nama Pemandu Nilai Rata-rata Keterangan Aksi
Nama Pelatihan
Nama Desa
Nama Provinsi
Waktu Pelaksanaan 
Nama Panitia
Beranda > Kelola Evaluasi Pemandu > Lihat Data Evaluasi PemanduBeranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.67 Tampilan Lihat Data Kelola Evaluasi Pemandu 
Tabel 4.65 Keterangan Tampilan Lihat Data Kelola Evaluasi Pemandu 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Tabel data lihat evaluasi 
pemandu 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button tambah 
- Background color #5cb85c 
- Font awesome pencil square 
7 Button ubah  
- Background color #ec971f 
- Font awesome pencil bigger 
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o. Tampilan Tambah Data Kelola Evaluasi Pemandu 
Tampilan sistem tambah data kelola evaluasi pemandu dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.68 dan Tabel 4.66. 
Simpan Ulang
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Nama Pemandu
Isi Materi Pelajaran
Kejelasan Isi Materi
Penguasaan Materi
Cara Mengajar
Tambah Data Nilai
Beranda > Kelola Evaluasi Pemandu > Tambah Data Evaluasi Pemandu
Nama Pelatihan
Kesesuaian Materi Dengan Tujuan Pembelajaran
Penggunaan Alat Bantu Mengajar
Penggunaan Bahasa
Nada dan Suara
Cara Menjawab Pertanyaan Peserta
Gaya/ Sikap dan Perilaku
Pemberian Motivasi Kepada Peserta
Kerapian Berpakaian
Disiplin Kehadiran
Kerjasama Antar Pemandu
Hubungan Antara Peserta Dan Pemandu
Beranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.68 Tampilan Tambah Data Kelola Evaluasi Pemandu 
Tabel 4.66 Keterangan Tampilan Tambah Data Kelola Evaluasi Pemandu 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Form tambah data 
evaluasi pemandu 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Font awesome save 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Font awesome refresh 
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p. Tampilan Ubah Data Kelola Evaluasi Pemandu 
Tampilan sistem ubah data kelola evaluasi pemandu dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.69 dan Tabel 4.67. 
Simpan Ulang
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Nama Pemandu
Isi Materi Pelajaran
Kejelasan Isi Materi
Penguasaan Materi
Cara Mengajar
Ubah Data Nilai
Beranda > Kelola Evaluasi Pemandu > Ubah Data Evaluasi Pemandu
Nama Pelatihan
Kesesuaian Materi Dengan Tujuan Pembelajaran
Penggunaan Alat Bantu Mengajar
Penggunaan Bahasa
Nada dan Suara
Cara Menjawab Pertanyaan Peserta
Gaya/ Sikap dan Perilaku
Pemberian Motivasi Kepada Peserta
Kerapian Berpakaian
Disiplin Kehadiran
Kerjasama Antar Pemandu
Hubungan Antara Peserta Dan Pemandu
Beranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.69 Tampilan Ubah Data Kelola Evaluasi Pemandu 
Tabel 4.67 Keterangan Tampilan Ubah Data Kelola Evaluasi Pemandu 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Form ubah data evaluasi 
pemandu 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Font awesome save 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Font awesome refresh 
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q. Tampilan Halaman Kelola Evaluasi Panitia 
Tampilan halaman sistem kelola evaluasi panitia dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.70 dan Tabel 4.68. 
Lihat
Cetak
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Evaluasi Panitia
Pilih Berdasarkan Data Pelatihan
NO. Nama Desa/ 
Provinsi
Nama Pelatihan Pemandu Panitia Aksi
Tanggal 
Pelatihan
Beranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.70 Tampilan Halaman Kelola Evaluasi Panitia 
Tabel 4.68 Keterangan Tampilan Halaman Kelola Evaluasi Panitia 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Tabel data evaluasi panitia 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button lihat  
- Background color #5bc0de 
- Font awesome search 
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r. Tampilan Lihat Data Kelola Evaluasi Panitia 
Tampilan sistem lihat data kelola evaluasi panitia dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.71 dan Tabel 4.69. 
Ubah
Cetak
Tambah
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Data Evaluasi Panitia Pelatihan
NO. Nama Panitia Nilai Rata-rata Keterangan Aksi
Nama Pelatihan
Nama Desa
Nama Provinsi
Waktu Pelaksanaan 
Nama Pemandu
Beranda > Kelola Evaluasi Panitia > Lihat Data Evaluasi PanitiaBeranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.71 Tampilan Lihat Data Kelola Evaluasi Panitia 
Tabel 4.69 Keterangan Tampilan Lihat Data Kelola Evaluasi Panitia 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Tabel data lihat evaluasi 
panitia 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button tambah 
- Background color #5cb85c 
- Font awesome pencil square 
7 Button ubah  
- Background color #ec971f 
- Font awesome pencil bigger 
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s. Tampilan Tambah Data Kelola Evaluasi Panitia 
Tampilan sistem tambah data kelola evaluasi panitia dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.72 dan Tabel 4.70. 
Simpan Ulang
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Nama Panitia
Kesesuaian Tempat/ Ruangan Pelatihan
Pembagian ATK/ Tas/ Kaos/ Peserta
Persiapan Pembukaan Pelatihan
Pembukaan Pelatihan
Tambah Data Nilai
Beranda > Kelola Evaluasi Panitia > Tambah Data Evaluasi Panitia
Nama Pelatihan
Bina Suasana Yang Dilaksanakan
Disiplin Kehadiran Panitia
Pelaksanaan Pretest/ Postest
Kerjasama Panitia dan pemandu
Hubungan Peserta dan Panitia
Persiapan Acara Penutupan Pelatihan
Pelaksanaan Acara Penutupan
Beranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.72 Tampilan Tambah Data Kelola Evaluasi Panitia 
Tabel 4.70 Keterangan Tampilan Tambah Data Kelola Evaluasi Panitia 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Form tambah data 
evaluasi panitia 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Font awesome save 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Font awesome refresh 
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t. Tampilan Ubah Data Kelola Evaluasi Panitia 
Tampilan sistem ubah data kelola evaluasi panitia dan keterangan 
tampilan pada bagian program dapat dilihat pada Gambar 4.73 dan Tabel 4.71. 
Simpan Ulang
LOGO Selamat Datang
Program
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Nama Panitia
Kesesuaian Tempat/ Ruangan Pelatihan
Pembagian ATK/ Tas/ Kaos/ Peserta
Persiapan Pembukaan Pelatihan
Pembukaan Pelatihan
Ubah Data Nilai
Beranda > Kelola Evaluasi Panitia > Ubah Data Evaluasi Panitia
Nama Pelatihan
Bina Suasana Yang Dilaksanakan
Disiplin Kehadiran Panitia
Pelaksanaan Pretest/ Postest
Kerjasama Panitia dan pemandu
Hubungan Peserta dan Panitia
Persiapan Acara Penutupan Pelatihan
Pelaksanaan Acara Penutupan
Beranda
Daerah Pelatihan
Kelola Evaluasi
Evaluasi Peserta
Evaluasi Pemandu
Evaluasi Panitia
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.73 Tampilan Ubah Data Kelola Evaluasi Panitia 
Tabel 4.71 Keterangan Tampilan Ubah Data Kelola Evaluasi Panitia 
 No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Form ubah data evaluasi 
panitia 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Font awesome save 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Font awesome refresh 
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6. Interface Sistem Pada Bagian Penyelenggaraan 
Form ini memberikan akses sistem dengan mengelola daerah pelatihan, 
penjajakan, peserta, pelatihan, jadwal pelatihan, laporan lama, dokumentasi pada 
bagian penyelenggaraan.  
a. Tampilan Halaman Kelola Penjajakan 
Tampilan halaman sistem kelola penjajakan dan keterangan tampilan 
pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.74 dan Tabel 4.72. 
Lihat
Cetak
Ubah
Hapus
Tambah
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Penjajakan
Data Penjajakan
NO. Jenis Pelatihan Nama Desa Provinsi Penjajak AksiTanggal Penjajak
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.74 Tampilan Halaman Kelola Penjajakan 
Tabel 4.72 Keterangan Tampilan Halaman Kelola Penjajakan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Tabel data penjajakan 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button tambah 
- Background color #fff 
- Font awesome input 
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Tabel 4.72 Keterangan Tampilan Halaman Kelola Penjajakan (lanjutan) 
No Nama Keterangan 
7 Button ubah  
- Background color #5cb85c 
- Font awesome pencil bigger 
8 Button lihat  
- Background color #5bc0de 
- Font awesome search 
9 Button hapus  
- Background color #d9534f 
- Font awesome trash 
 
b. Tampilan Lihat Data Kelola Penjajakan 
Tampilan sistem lihat data kelola penjajakan dan keterangan tampilan 
pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.75 dan Tabel 4.73. 
Ubah Hapus
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Penjajakan > Lihat Data Penjajakan
Kondisi 
Lokasi 
Pemukiman
Data 
Transmigrasi
Nama Desa
Nama Provinsi
Waktu Penjajakan
Potensi Desa
Kelembagaan 
Desa
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
  Gambar 4.75 Tampilan Lihat Data Kelola Penjajakan 
Tabel 4.73 Keterangan Tampilan Lihat Data Penjajakan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
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Tabel 4.73 Keterangan Tampilan Lihat Data Penjajakan (lanjutan) 
No Nama Keterangan 
4 
Tabel data lihat 
penjajakan 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
5 Button ubah  
- Background color #87b87f 
- Butten succes 
6 Button hapus  
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
c. Tampilan Tambah Data Kelola Penjajakan 
Tampilan sistem tambah data kelola penjajakan dan keterangan tampilan 
pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.76 dan Tabel 4.74. 
Selanjunya Selesai
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Penjajakan > Tambah Data Penjajakan
Kondisi 
Lokasi 
Pemukiman
Data 
Transmigrasi
Potensi Desa
Kelembagaan 
Desa
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung
Pilih Desa 
Pelatihan
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
  Gambar 4.76 Tampilan Tambah Data Kelola Penjajakan 
Tabel 4.74 Keterangan Tampilan Tambah Data Kelola Penjajakan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
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Tabel 4.74 Keterangan Tampilan Tambah Data Kelola Penjajakan (lanjutan) 
No Nama Keterangan 
4 
Form tambah data 
penjajakan 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button selanjutnya 
- Background color #87b87f 
- Button info 
6 Button selesai 
- Background color #d9534f 
- Button danger 
 
d. Tampilan Ubah Data Kelola Penjajakan  
Tampilan sistem ubah data kelola penjajakan dan keterangan tampilan 
pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.77 dan Tabel 4.75. 
Selanjunya Selesai
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Penjajakan > Ubah Data Penjajakan
Kondisi 
Lokasi 
Pemukiman
Data 
Transmigrasi
Potensi Desa
Kelembagaan 
Desa
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung
Pilih Desa 
Pelatihan
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
  Gambar 4.77 Tampilan Ubah Data Kelola Penjajakan 
Tabel 4.75 Keterangan Tampilan Ubah Data Kelola Penjajakan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
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Tabel 4.75 Keterangan Tampilan Ubah Data Kelola Penjajakan (lanjutan) 
No Nama Keterangan 
4 
Form ubah data 
penjajakan 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button selanjutnya 
- Background color #87b87f 
- Button info 
6 Button selesai 
- Background color #d9534f 
- Button danger 
 
e. Tampilan Lihat Data Kelola Daerah Pelatihan 
Tampilan sistem lihat data kelola daerah pelatihan dan keterangan 
tampilan pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.78 dan Tabel 
4.76. 
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Daerah Pelatihan > Lihat Data Daerah Pelatihan
Jenis Pelatihan
Nama Desa
Kecamatan
Kabupaten/ Kota
Provinsi
Status Penjajakan
Tanggal Penjajakan
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.78 Tampilan Lihat Data Kelola Daerah Pelatihan 
Tabel 4.76 Keterangan Tampilan Lihat Data Kelola Daerah Pelatihan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
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Tabel 4.76 Keterangan Tampilan Lihat Data Kelola Daerah Pelatihan (lanjutan) 
No Nama Keterangan 
4 
Tabel data lihat daerah 
pelatihan 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
5 Button ubah  
- Background color #87b87f 
- Button succes 
6 Button hapus  
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
f. Tampilan Halaman Kelola Pelatihan 
Tampilan halaman sistem kelola pelatihan dan keterangan tampilan pada 
bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.79 dan Tabel 4.77. 
Lihat
Cetak
Ubah
Hapus
Tambah
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Pelatihan
Data Pelatihan
NO.
Nama Desa/ 
Provinsi
Nama 
Pelatihan
Pemandu Panitia AksiTanggal Pelatihan
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.79 Tampilan Halaman Kelola Pelatihan 
Tabel 4.77 Keterangan Tampilan Halaman Kelola Pelatihan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Tabel data pelatihan 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
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Tabel 4.77 Keterangan Tampilan Halaman Kelola Pelatihan (lanjutan) 
No Nama Keterangan 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button tambah 
- Background color #fff 
- Font awesome input 
7 Button ubah  
- Background color #5cb85c 
- Font awesome pencil bigger 
8 Button lihat  
- Background color #5bc0de 
- Font awesome search 
9 Button hapus  
- Background color #d9534f 
- Font awesome trash 
 
g. Tampilan Lihat Data Kelola Pelatihan 
Tampilan sistem lihat data kelola pelatihan dan keterangan tampilan pada 
bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.80 dan Tabel 4.78. 
Ubah Hapus
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Pelatihan > Lihat Data Pelatihan
Nama Desa
Waktu Pelaksanaan
Nama Provinsi
Nama Pemandu
Nama Panitia
Nama Peserta
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.80 Tampilan Lihat Data Kelola Pelatihan 
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Tabel 4.78 Keterangan Tampilan Lihat Data Kelola Pelatihan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Tabel data lihat pelatihan 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
5 Button ubah  
- Background color #87b87f 
- Button succes 
6 Button hapus  
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
h. Tampilan Tambah Data Kelola Pelatihan 
Tampilan sistem tambah data kelola pelatihan dan keterangan tampilan 
pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.81 dan Tabel 4.79. 
Simpan Ulang
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Pelatihan > Tambah Data Pelatihan
Pilih Daerah Pelatihan
Jenis Pelatihan
Nama Pelatihan
Waktu Pelatihan
Pemandu
Peserta
No.
No.
Nama Jabatan
Nama Asal Kota/ Provinsi
Sebagai
Sebagai
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.81 Tampilan Tambah Data Kelola Pelatihan 
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Tabel 4.79 Keterangan Tampilan Tambah Data Kelola Pelatihan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Form tambah data 
pelatihan 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Button info 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
i. Tampilan Ubah Data Kelola Pelatihan 
Tampilan sistem ubah data kelola pelatihan dan keterangan tampilan 
pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.82 dan Tabel 4.80. 
Simpan Ulang
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Pelatihan > Ubah Data Pelatihan
Pilih Daerah Pelatihan
Jenis Pelatihan
Nama Pelatihan
Waktu Pelatihan
Pemandu
Peserta
No.
No.
Nama Jabatan
Nama Asal Kota/ Provinsi
Sebagai
Sebagai
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.82 Tampilan Ubah Data Kelola Pelatihan 
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Tabel 4.80 Keterangan Tampilan Ubah Data Kelola Pelatihan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Form ubah data pelatihan 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Button info 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
j. Tampilan Halaman Jadwal Pelatihan 
Tampilan halaman sistem jadwal pelatihan dan keterangan tampilan pada 
bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.83 dan Tabel 4.81. 
BulanTahun
SelanjutnyaSebelumnya
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Data Pelatihan
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
Jadwal Pelatihan
November 27
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
28 29 30 Desember 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Desember 17
 
Gambar 4.83 Tampilan Halaman Jadwal Pelatihan 
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Tabel 4.81 Keterangan Tampilan Halaman Jadwal Pelatihan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Kalender 
- Bootstrap Calender 
- Background color #e4e6e9 
5 Button tahun 
- Background color #ffb752 
- Button warning 
6 Button bulan 
- Background color #f2a73e 
- Button warning 
7 Button sebelumnya  
- Background color #428bca 
- Button primary 
8 Button selanjutnya  
- Background color #428bca 
- Button primary 
 
k. Tampilan Halaman Kelola Dokumentasi 
Tampilan halaman sistem kelola dokumentasi dan keterangan tampilan 
pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.84 dan Tabel 4.82. 
Lihat
Cetak
Ubah
Hapus
Tambah
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Dokumentasi
Data Dokumentasi
NO. Nama Desa/ Provinsi Nama Pelatihan Tanggal Pelatihan Aksi
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.84 Tampilan Halaman Kelola Dokumentasi 
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Tabel 4.82 Keterangan Tampilan Halaman Kelola Dokumentasi 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Tabel data dokumentasi 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button tambah 
- Background color #fff 
- Font awesome input 
7 Button ubah  
- Background color #5cb85c 
- Font awesome pencil bigger 
8 Button lihat  
- Background color #5bc0de 
- Font awesome search 
9 Button hapus  
- Background color #d9534f 
- Font awesome trash 
 
l. Tampilan Lihat Data Kelola Dokumentasi 
Tampilan sistem lihat data kelola dokumentasi dan keterangan tampilan 
pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.85 dan Tabel 4.83. 
Ubah Hapus
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Dokumentasi > Lihat Data Dokumentasi
Nama Pelatihan
Nama Desa/ Provinsi
Tanggal Pelatihan
Dokumentasi
FOTO
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.85 Tampilan Lihat Data Kelola Dokumentasi 
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Tabel 4.83 Keterangan Tampilan Lihat Data Kelola Dokumentasi 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Tabel data lihat 
dokumentasi 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
- Tipe image 
5 Button ubah  
- Background color #87b87f 
- Button succes 
6 Button hapus  
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
m. Tampilan Tambah Data Kelola Dokumentasi 
Tampilan sistem tambah data kelola dokumentasi dan keterangan 
tampilan pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.86 dan Tabel 
4.84. 
Simpan Ulang
Pilih File
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Dokumentasi > Tambah Data Dokumentasi
Pilih Daerah Pelatihan
Jenis Pelatihan
Nama Pelatihan
Waktu Pelatihan
Foto Dokumentasi
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.86 Tampilan Tambah Data Kelola Dokumentasi 
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Tabel 4.84 Keterangan Tampilan Tambah Data Kelola Dokumentasi 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Form tambah data 
dokumentasi 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
- Tipe image 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Button info 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
n. Tampilan Ubah Data Kelola Dokumentasi 
Tampilan sistem ubah data kelola dokumentasi dan keterangan tampilan 
pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.87 dan Tabel 4.85. 
Simpan Ulang
Pilih File
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Dokumentasi > Ubah Data Dokumentasi
Pilih Daerah Pelatihan
Jenis Pelatihan
Nama Pelatihan
Waktu Pelatihan
Foto Dokumentasi
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.87 Tampilan Ubah Data Kelola Dokumentasi 
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Tabel 4.85 Keterangan Tampilan Ubah Data Kelola Dokumentasi 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Form ubah data 
dokumentasi 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
- Tipe image 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Button info 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
o. Tampilan Halaman Kelola Peserta 
Tampilan halaman sistem kelola peserta dan keterangan tampilan pada 
bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.88 dan Tabel 4.86. 
Lihat
Cetak
Ubah
Hapus
Tambah
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Peserta
Data Peserta
NO. Nomor KTP Nama Peserta Jenis Kelamin AksiAsal Daerah
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.88 Tampilan Halaman Kelola Peserta 
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Tabel 4.86 Keterangan Tampilan Halaman Kelola Peserta 
No  Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Tabel data peserta 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button tambah 
- Background color #fff 
- Font awesome input 
7 Button ubah  
- Background color #5cb85c 
- Font awesome pencil bigger 
8 Button lihat  
- Background color #5bc0de 
- Font awesome search 
9 Button hapus  
- Background color #d9534f 
- Font awesome trash 
 
p. Tampilan Lihat Data Kelola Peserta 
Tampilan sistem lihat data kelola peserta dan keterangan tampilan pada 
bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.89 dan Tabel 4.87. 
Ubah Hapus
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Peserta > Lihat Data Peserta
Nomor KTP
Nama
Tempat/ Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Asal
Alamat
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.89 Tampilan Lihat Data Kelola Peserta 
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Tabel 4.87 Keterangan Tampilan Lihat Data Kelola Peserta 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Tabel data lihat peserta 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button ubah  
- Background color #87b87f 
- Button succes 
6 Button hapus  
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
q. Tampilan Tambah Data Kelola Peserta 
Tampilan sistem tambah data kelola peserta dan keterangan tampilan 
pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.90 dan Tabel 4.88. 
Simpan Ulang
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Peserta > Tambah Data Peserta
Nomor Kartu Tanda Penduduk
Nama Peserta
Tanggal Lahir
Tempat Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Provinsi Asal
Kota Asal
Alamat Peserta
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.90 Tampilan Tambah Data Kelola Peserta 
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Tabel 4.88 Keterangan Tampilan Tambah Data Kelola Peserta 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Form tambah data peserta 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Button info 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
r. Tampilan Ubah Data Kelola Peserta 
Tampilan sistem ubah data kelola peserta dan keterangan tampilan pada 
bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.91 dan Tabel 4.89. 
Simpan Ulang
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Peserta > Ubah Data Peserta
Nomor Kartu Tanda Penduduk
Nama Peserta
Tanggal Lahir
Tempat Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan Terakhir
Provinsi Asal
Kota Asal
Alamat Peserta
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.91 Tampilan Ubah Data Kelola Peserta 
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Tabel 4.89 Keterangan Tampilan Ubah Data Kelola Peserta 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Form ubah data peserta 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Button info 
6 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
s. Tampilan Halaman Kelola Laporan Lama 
Tampilan halaman sistem kelola laporan lama dan keterangan tampilan 
pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.92 dan Tabel 4.90. 
Lihat
Cetak
Ubah
Hapus
Tambah
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Data Pelatihan
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan Data Pelatihan
NO.
Nama Desa/ 
Provinsi
Nama 
Pelatihan
Pemandu Panitia AksiTanggal PelatihanKelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.92 Tampilan Halaman Kelola Laporan Lama 
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Tabel 4.90 Keterangan Tampilan Halaman Kelola Laporan Lama 
No  Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Tabel data laporan lama 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button tambah 
- Background color #fff 
- Font awesome input 
7 Button ubah  
- Background color #5cb85c 
- Font awesome pencil bigger 
8 Button lihat  
- Background color #5bc0de 
- Font awesome search 
9 Button hapus  
- Background color #d9534f 
- Font awesome trash 
 
t. Tampilan Lihat Data Kelola Laporan Lama 
Tampilan sistem lihat data kelola laporan lama dan keterangan tampilan 
pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.93 dan Tabel 4.91. 
Ubah Hapus
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Laporan lama > Lihat Data Laporan Lama
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
Nama Desa
Waktu Pelaksanaan
Nama Provinsi
Nama Pemandu
Nama Panitia
Nama Peserta
FILE 
LAPORAN
 
Gambar 4.93 Tampilan Lihat Data Kelola Laporan Lama 
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Tabel 4.91 Keterangan Tampilan Lihat Data Kelola Laporan Lama 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 File embeded - Document pdf 
5 
Tabel data lihat laporan 
lama 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
- Tipe document 
6 Button ubah  
- Background color #87b87f 
- Button succes 
7 Button hapus  
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
u. Tampilan Tambah Data Kelola Laporan Lama 
Tampilan sistem tambah data kelola laporan lama dan keterangan 
tampilan pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.94 dan Tabel 
4.92. 
Ubah Hapus
Pilih File
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Laporan lama > Tambah Data Laporan Lama
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
Provinsi Pelatihan
Kabupaten/kota
Nama Kecamatan
Nama Desa
Nama Pelatihan
Jenis Pelatihan
Waktu Pelatihan
Alamat Pelatihan
File Laporan Lama
 
Gambar 4.94 Tampilan Tambah Data Kelola Laporan Lama 
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Tabel 4.92 Keterangan Tampilan Tambah Data Kelola Laporan Lama 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4. File embeded - Document pdf 
5 
Form tambah data laporan 
lama 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
6 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Button info 
7 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
v. Tampilan Ubah Data Kelola Laporan Lama 
Tampilan sistem ubah data kelola laporan lama dan keterangan tampilan 
pada bagian penyelenggaraan dapat dilihat pada Gambar 4.95 dan Tabel 4.93. 
Ubah Hapus
Pilih File
LOGO Selamat Datang
Penyelenggara
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Laporan lama > Ubah Data Laporan Lama
Beranda
Daerah Pelatihan
Penjajakan
Kelola Peserta
Kelola Pelatihan
Kelola Dokumentasi
Laporan Lama
Data Laporan
Kelola Akun
FILE 
LAPORAN
Provinsi Pelatihan
Kabupaten/kota
Nama Kecamatan
Nama Desa
Nama Pelatihan
Jenis Pelatihan
Waktu Pelatihan
Alamat Pelatihan
File Laporan Lama
 
Gambar 4.95 Tampilan Ubah Data Kelola Laporan Lama 
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Tabel 4.93 Keterangan Tampilan Ubah Data Kelola Laporan Lama 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4. File embeded - Document pdf 
5 
Form ubah data laporan 
lama 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
- Tipe document 
6 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Button info 
7 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
7. Interface Sistem Pada Bagian Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 
Form ini memberikan akses sistem dengan mengelola modul dan pelatihan 
pada bagian PSM.  
a. Tampilan Halaman Kelola Modul 
Tampilan halaman sistem kelola modul dan keterangan tampilan pada 
bagian PSM dapat dilihat pada Gambar 4.96 dan Tabel 4.94. 
Lihat
Cetak
Ubah
Hapus
Tambah
LOGO Selamat Datang
PSM
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Modul
Data Modul
NO. Judul Modul Penulis Aksi
Beranda
Kelola Modul
Kelola Pelatihan
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.96 Tampilan Halaman Kelola Modul 
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Tabel 4.94 Keterangan Tampilan Halaman Kelola Modul 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Tabel data modul 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button tambah 
- Background color #fff 
- Font awesome input 
7 Button ubah  
- Background color #5cb85c 
- Font awesome pencil bigger 
8 Button lihat  
- Background color #5bc0de 
- Font awesome search 
9 Button hapus  
- Background color #d9534f 
- Font awesome trash 
 
b. Tampilan Lihat Data Kelola Modul 
Tampilan sistem lihat data kelola modul dan keterangan tampilan pada 
bagian PSM dapat dilihat pada Gambar 4.97 dan Tabel 4.95. 
HapusUbah
LOGO Selamat Datang
PSM
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Modul > Lihat Data Modul
Nama Modul
MODUL Penulis
Beranda
Kelola Modul
Kelola Pelatihan
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.97 Tampilan Lihat Data Kelola Modul 
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Tabel 4.95 Keterangan Tampilan Lihat Data Kelola Modul 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 File embeded - Document pdf 
5 Tabel data lihat modul 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
- Tipe document 
6 Button ubah  
- Background color #87b87f 
- Button succes 
7 Button hapus  
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
c. Tampilan Tambah Data Kelola Modul 
Tampilan sistem tambah data kelola modul dan keterangan tampilan  
pada bagian PSM dapat dilihat pada Gambar 4.98 dan Tabel 4.96. 
UlangSimpan
Pilih File
LOGO Selamat Datang
PSM
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Modul > Tambah Data Modul
Beranda
Kelola Modul
Kelola Pelatihan
Nama Modul
MODUL
Penulis
Nama Modul
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.98 Tampilan Tambah Data Kelola Modul 
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Tabel 4.96 Keterangan Tampilan Tambah Data Kelola Modul 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 File embeded - Document pdf 
5 Form tambah data modul 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
- Tipe document 
6 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Button info 
7 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
d. Tampilan Ubah Data Kelola Modul 
Tampilan sistem ubah data kelola modul dan keterangan tampilan pada 
bagian PSM dapat dilihat pada Gambar 4.99 dan Tabel 4.97. 
UlangSimpan
Pilih File
LOGO Selamat Datang
PSM
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Modul > Tambah Data Modul
Nama Modul
Penulis
Nama Modul
Beranda
Kelola Modul
Kelola Pelatihan
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.99 Tampilan Ubah Data Kelola Modul 
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Tabel 4.97 Keterangan Tampilan Ubah Data Kelola Modul 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 File embeded - Document pdf 
5 Form ubah data modul 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
- Tipe document 
6 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Button info 
7 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
e. Tampilan Lihat Data Pelatihan 
Tampilan sistem lihat data kelola pelatihan dan keterangan tampilan pada 
bagian PSM dapat dilihat pada Gambar 4.100 dan Tabel 4.98. 
HapusUbah
LOGO Selamat Datang
PSM
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Pelatihan > Lihat Data Pelatihan
Beranda
Kelola Modul
Kelola Pelatihan
MODUL
Data Laporan
Kelola Akun
Nama Desa
Waktu Pelaksanaan
Nama Provinsi
Nama Pemandu
Nama Panitia
Nama Peserta
  Gambar 4.100 Tampilan Lihat Data Pelatihan 
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Tabel 4.98 Keterangan Tampilan Lihat Data Pelatihan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 File embeded - Document pdf 
5 Tabel data lihat pelatihan 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
- Tipe document 
6 Button ubah  
- Background color #87b87f 
- Button succes 
7 Button hapus  
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
f. Tampilan Ubah Data Pelatihan 
Tampilan sistem ubah data kelola pelatihan dan keterangan tampilan 
pada bagian PSM dapat dilihat pada Gambar 4.101 dan Tabel 4.99. 
UlangSimpan
LOGO Selamat Datang
PSM
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Pelatihan > Ubah Data Modul
Beranda
Kelola Modul
Kelola Pelatihan
Nama Pelatihan
MODUL
Jenis Pelatihan
Modul
Data Laporan
Kelola Akun
 
Gambar 4.101 Tampilan Ubah Data Modul pada Pelatihan 
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Tabel 4.99 Keterangan Tampilan Ubah Data Modul pada Pelatihan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 File embeded - Document pdf 
5 Form ubah data pelatihan 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
- Tipe document 
6 Button simpan 
- Background color #6fb3e0 
- Button info 
7 Button ulang 
- Background color #d15b47 
- Button danger 
 
8. Interface Sistem Data Laporan Pada Pengguna Sistem 
Form ini memberikan akses sistem dengan melihat data laporan bagi 
masing-masing pengguna yaitu bagian program, penyelenggaraan, PSM, dan 
kepala balai.  
a. Tampilan Halaman Data Laporan  
Tampilan halaman sistem data laporan dan keterangan tampilan dapat 
dilihat pada Gambar 4.102 dan Tabel 4.100. 
Lihat
Cetak
LOGO Selamat Datang
Pengguna
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Kelola Pelatihan
Data Pelatihan
NO.
Nama Desa/ 
Provinsi
Nama 
Pelatihan
Pemandu Panitia AksiTanggal Pelatihan
Beranda
Data Laporan
Laporan Penjajakan
Laporan Hasil Pelatihan
 
Gambar 4.102 Tampilan Halaman Data Laporan 
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Tabel 4.100 Keterangan Tampilan Halaman Data Laporan 
No  Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 Tabel data laporan 
- Data table bootstrap 
- Background color #f8f8f8 
5 Button cetak 
- Background color #fff 
- Font awesome print 
6 Button lihat  
- Background color #5bc0de 
- Font awesome search 
 
b. Tampilan Lihat Data Laporan Hasil Pelatihan 
Tampilan sistem lihat data laporan hasil pelatihan dan keterangan 
tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.103 dan Tabel 4.101. 
LOGO Selamat Datang
Pengguna
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Data Laporan > Lihat Data Laporan Hasil Pelatihan
Beranda
Data Laporan
Laporan Penjajakan
Nilai Evaluasi
Test Peserta
Nilai Evaluasi 
Sikap Peserta
Laporan Hasil Pelatihan
Nilai Evaluasi
Panitia
Nilai Evaluasi 
Pemandu
Nama Pelatihan
Nama Desa
Nama Provinsi
Waktu Pelaksanaan
Nama Pemandu
Nama Panitia
Data Angka Nilai Evaluasi
Data Grafik Nilai Evaluasi
Dokumentasi
Gambar Grafik
 
Gambar 4.103 Tampilan Data Laporan Hasil Pelatihan 
Tabel 4.101 Keterangan Tampilan Lihat Data Laporan Hasil Pelatihan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
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Tabel 4.101 Keterangan Tampilan Lihat Data Laporan Hasil Pelatihan (lanjutan) 
No Nama Keterangan 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Tabel data lihat hasil 
pelatihan 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
5 Grafik - Bootstrap graphic 
 
c. Tampilan Lihat Data Laporan Penjajakan 
Tampilan sistem lihat data laporan penjajakan dan keterangan tampilan 
dapat dilihat pada Gambar 4.104 dan Tabel 4.102. 
LOGO Selamat Datang
Pengguna
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PELATIHAN MASYARAKAT
Beranda > Penjajakan > Lihat Data Penjajakan
Kondisi 
Lokasi 
Pemukiman
Data 
Transmigrasi
Nama Desa
Nama Provinsi
Waktu Penjajakan
Potensi Desa
Kelembagaan 
Desa
Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung
Beranda
Data Laporan
Laporan Penjajakan
Laporan Hasil Pelatihan
 
Gambar 4.104 Tampilan Data Laporan Penjajakan 
Tabel 4.102 Keterangan Tampilan Lihat Data Laporan Penjajakan 
No Nama Keterangan 
1 Body 
- Font open sans 
- Background color #e4e6e9 
2 Header logo - Font awesome gear 
3 Menu button - Background color #f8f8f8 
4 
Tabel data lihat 
penjajakan 
- Data table bootstrap 
- Background color #e4e6e9 
- Tipe text 
 
